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¡ G O B I E R N O H P E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
;^deii de 10 de junio d€ 1939 sobre ¡a creación de la 
Mutualidad de Empleados de Notari-ás con la re-
solución de problemas de carácter protector y be-
néfico.—Página 3414. 
¡ptra de 14 de junio de 1939 dictando normas que han 
de tenerse en cuenta en la actual renovación ex-
traordinaria .de cargos de la. Justicia Municipal.— 
Páginas 3414 y 3415. 
MINISTERIO DE TÍDUCACION NACIONAL 
Drden de 13 de junio de 1939 disponiendo causen 
[baja definitiva en el Escalafón del Cuerpo Facul-
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo-
¡gos, los señores que se indican.—Págh.a 3415. 
MINISTERIO DE ORCANIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
pulen de 14 de junio de 1939 nombrando Magistra-
i do de Trabajo, interino, de Castellón de la Plana, 
al Caballero Mutilado D. Fernando Magro.—Pá-
! gina 3415. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
I EJE R C l T O 
[Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 
5 de junio de 1939 concediendo la Medaila.de Su-
frimientos por, la Patr ia al Teniente D. Gerardo 
Hermoso López y otros Oficiales, varios Suboficia-
les, Cabos. Soldados e individuos de la Milicia.— 
Paginas' 3415 a 3421. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
pestiños.—Orden de 21 de junio de 1939 clestinando 
al Brigada de Infanter ía D. Jaime Púster Cortés 
I y otros Suboficiales.-Páginas 3421 a 3423. 
ptra de 2i de junio de 1939 destinando, en comisión, 
• al Comandante de Artillería D. .fianión de Prada 
Maza y otros Oficiales.—Página 3424. . 
de 21 de junio de 1939 id. al Teniente Coronel 
I Qe Ingenieros D. José Fernández üe la Puente y 
otros.—Página .3424; 
Otra de 21"de junio de 1939 confiriendo destino 
Bi-igada-Practlcante D. Saturnino Pastor de la 
Peña y otros.—Páginas 3424 y 3425. 
Otra de , 21 de junio de 1939 dest inando al Oficial 
2° de Oficinas Militares D. Carlos Garcia Rica.— 
Página 3425. 
Otra de 21 de junio de 1939 reintegrando a su des-
tino de plantilla al Auxiliar Administrativo don 
Zenón Cólera Pablo.—Página 3425. • 
Oflc.'alidacl de Complemento (Ascensos).—Orden de 
20 de junio de 1939 confirmando en su, empleo al 
Capitán de Complemento del Arma de In fan te r ía 
D. Anastasio Rollán G a r c í a . - P á g i n a 3425. 
Otra de 20 de junio de 1939 id. en el empleo de Alfé-
rez de Complemento del Arma de In fan te r ía .a don ' 
Manuel Iglesias Solís.—Página. 3425. 
Premios de efectividad.—Orden de 13 de junio de 
1939 concediendo premios de efectividad, al Alfé-
rez de La "Legión D. Juan Villalón Navarro y otros. 
Página 3425. 
Rectificación.—Orden de 20 de junio de 1939 rectifi-
cando las Ordenes de 8 de marzo y 15 de julio de 
1937, por las que se da de b a j a y repone en su 
empleo al Alférez provisional de Infanter ía don 
Miguel Escribano Escribano.—Página 3426. 
Otra de 21 de junio de 1939 id. la de ascensos de '3 
del actual, referente ál Sargento de la Guardia 
Civil D. Jesús Barranco Sánchez.—Página 3426. 
Señalamiento de haber pasivo —Orden de 21 de ju-
nio. de 1939 señalando haber pasivo al Coronel de 
Artillería D. Leoncio Asp¿ Vaamonde.—Pág. 3-120. 
Situaciones.—Orden de 20 de junio de 1939 pasando 
a la situación de "Al Servicio de otros Ministe-
rios" al Teniente Coronel de E. M. don. Alfreda 
Guedea Lozano y otros—Página 3426. 
Otra de 17 de junio de 1939 id. a la situación "Al 
S'srvicio del Protectorado" el Capitán de Infante-
ría D. Eovaldo Iglesias Mínguez y otros Oficiales. 
. Página 3426. 
Otra de 17 de junio de 1939 id. a "la situación "AI 
. Servicio de otros Ministerios" el Teniente de Com-. 
plemento de -Infantería D. Jaime Biosca Cancio.— 
Página 3426, 
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Otra de 19 de junio de 1935 volviendo a activo -al. Al-
férez provisional de Infanter ía D. Juan Flores Cas-
tellano.—Página 3426. • 
Otra de 22 de sunió de 1939 pasando "Al Servicio de 
otros Ministerios" para, prestarlos en la Jun t a Pro-
vincial de Beneficencia de Madrid^ dependiente del 
. Ministerio de la Gobernación, a D. Alfonso Beilón 
Ríncvales- Alférez provisional de Infanteria.—Pá-
, ,gina 3427. 
Otra de 21 de junio de 1939 id. "Al Servicio del Pro-
tectorado" al- S a r g e n t o . d e Infan te r ía D. Miguel 
Ferñá^idez Diaz y otroS;—Página'3427. 
Ot ra de 19 de junio, de 1939 pasando a la situación 
de- "Al Servicio del Proteetoíado" al Capitán de 
Artillería D. Vicente García Figueras.—Pág. 3427. 
Otra de" 20 tie junio de 193® id. "Al ServicíQ de otros 
Ministerios" al Teniente .provisional de Artilleríá-
D. César Sanz Pastor- y Fernández de Pierola.-.—Pá-
gina 3427. ' . " • - ' .- . . 
Otra .de 21 de junio de 1939 confirmando en la si,| 
tuación "Al Servicio de otros Ministerjos" al Cj.f 
pitán_ provisional de Ingenieros D' Alejaviciro l 
negui Fólez.—Página 3427. 
.Otra de 21 de junio de 1939 pasando a la situacL. 
de "Al Servicio del Protectorado" al Comisario¡j' 
Guerra de 2P- clase D. Luis Pérez Lozano.-íá¿ 
na 3427. 
Otra de'19' de junio de 1939 volvieñdo a la : 
de actividad al Auxiliar Mayor del Cuerpo ¿el,v: 
tervención Militar a extinguir D. Juan Bsnite 
Guerrero —Página 3427. 
Voluntariado, de Africa—Orden de 13 de junio dv] 
1939 conc'ídiendo el ingreso en el Cuerpo de! 
oficiales al. Sargento de Ingenieros D. Jesús Partii^ j 
lia Sanz.—Página 3427 . . . 
Anuncios oficiules y :pai;ti/;iilare^-,--^P.ágina 3428 
G O B I E R N O DE LA NACION 
MtNI5TERíO DE JUS-
TICIA 
O R D E N de 10 de junio-de 1939 
sobre la creación de la Mutua-
lidad de Empleados de Nofn-
lías con la resolución de pro-
blemas de carácíer protector y 
bencfico. 
l imo. Sr.: La creación de la Mu-
tua l idad de Empleados de. Nota -
rías con la resolución de proble-
mas de carácter protector y bené-
fico, hasta ahora inabordados por 
el Pode r público, originan g ra : 
yámenes de consideración para 
los N o t a r i o s y su Mutua l idad , 
. por lo cual es -de justicia buscar 
a éstos u n a compensación econó-
mica, si bien voluntar ia , a cargo 
de los que requieren el scr\ ' jcio 
notar ia l . 
En su v i r tud , d i spongo : 
1.2 Se crea el t imbre de la Mu-, 
tua l idad Notar ia l , de carácte- vo-
luntar io para el público y obliga-
tor io para Jos Nota r ios , que se 
adher i rá a las copias y testimo-
nios notariales. 
Este t imbre se empleará coii 
arreglo a la siguiente escala: 
Las copias de documentos cuya 
cuantía sea inferior a 1.000 pese-
tas, timbre de cincuenta céntimos.. 
Las de más de 1.000 hasta 5.000 
pesetas, de una peseta.-
Las de más de 5.000 hasta 10.000 
pesetas, de dos pesetas. 
Las de más de lO.OOO h a s t a 
25.000 pesetas, de cinco pesetas. 
Las de más. de 25.000 l a s t a 
50 000 pesetas, de diez pesetas. 
Las de más de 50,000 pesetas,, 
de veinte pesetas. 
Las copias de documentos qu'6 
no tengan una cuantía determiy 
nada, t imbre de dos pesetas. 
2.2 :E1 importé del . t imbre c!e 
la Mutual idad Notar ia l se di.stri-
buirá por mitad entre ésta y la 
de Empleado.s-de Notar las . 
3.2 Los Colegios. Notar ia les 
se cncarfearán de la. emisión y 
distribución de! timbre, perci-
biendo por este concepto el diez 
por ciento de su importe. 
Vitoria. 10 de junio de 1939,— 
A ñ o de la V'ctoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr, Tete del .Servicio Nacio-
nal di- lo'i Registros y del N o -
tar iado. . 
O R D E N de 14 de •junio de 1. 
dictando normas que-han dele-
nerse en. cuenta en h actol 
renovación extraordinaria á: 
cargos de la Justicia miinicipi' 
l imo. Sr.: La renovación es-' 
t raordinaria de cargos de }us 
municipal dispuesta poríaLcyíic 
S de mayo próScimo pasadoeslj 
primera que se realiza bajo el 
•mando del Estado Nacional dei' 
pues de la- liberación de todo 
territorio patrió. Ocasión es esU 
de extremada importancia, fn tjBf 
con la mirada puesta en ejinlt'-
res de la Nación y en la cfi:aA' 
de los fines del M.ovimienfo, | 
trc lo.s que 'descuella la Justiciíf 
como fundamental premisa, 
ben las Autoridades, a quicne;ÍJ 
Ley confiere ¡a delicada- .'iiiíiói ; 
de designar las personas que hm^ 
de ocuDar aquellos cargos, 
especial cuidado en qucla sekc 
ción que se efectúe satishgi 
exigencias- que el momento aci"» 
reuniere • ' 
Apar te de las. cualidades de ¡i-
nacidad técnica para la 
uuc han de desempeñar, y ae 
den rnoral y de pre,i;tigio entre'® ' 
convecinos .'que la Ley scñ.tó.^ 
"primordial' actualmente I.-? 
sión a los principios que infon" -^-
ron el Glorioso Aliainienta ¡^f 
cícnal; aJííesión guc no pif"' 
•Í& 
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ser tibia ni formulariai sino fer-
vorosa, que encierre el íntimo 
convencimiento de la razón y 
esencia del nuevo Estado, sin re-
miniscencias ni resabios de la- an-
terior situación "de envilecimiento 
jurídico a que habían llevado a 
España, los par t idas f rentepopu-
•listas y las' organizaciones obre-
ras marxistas. ' • 
. Las consideraciones que ante-
ceden mueven a .este Ministerio a 
disponer lo siguiente: 
L2—A! hacer las propuestas 
para cargos de la Justicia muni-
cipal, cuya renovación se precep-
túa en la Ley de 8 de mayo pró-
ximo pasado, tendrán especial 
cuidado . los jueces de .Primera 
Instancia informantes de que, 
además de las cualidades y con-
diciones de apti tud técnica para 
el desempeño de los cargos pro-
puestos, conste respecto de cada 
«rio de los candidatos bien pro-
bada su adhesión sincera al Glo-
rioso Alzamiento Nacional . Des-
de luego, no-"podrán f igurar en 
terna aquellos sobre qu i enes ' r e -
caga la • presunción de . que pue-
dan serles exigiblés responsabi-
lidades políticas con arreglo a- la 
Ley de este nombre de 9 de fe-
brero del año actual, por su afi-
liación a los partidos políticos o 
por hallarse incursos ' en las d.e-
.más prevenciones que en la mis-
ma, se establecen. Tampoco se in-
cluirán en la propuesta quienes 
•Pertenecieron a organizaciones 
obreraS' marxistas con anteriori-
dad a i s de julio de 1936. • -
. 2 2—Las Salas de Gobiernos de 
ías Audiencias territoriales, a las 
que. con los Decanos de los Co-
Icg.os de Abogados y Notarios, ' 
corresponden los nombramientos, 
tendrán muy en cuenta a] hacer-
los lo que respecto a la adhesión 
al JQuevo Estado se previene en el 
número .anterior, dejando .cons-
tancia de ello en el expediente 
•respectivo, .y "" 
J.2-—Será admitido como moti-
vo para interponer el recurso de 
^elac ión contra los iibmbramien-
tos a que se refiere la ' reg la sép-
tiiha del articulo 3.9 de la Ley 
la imputación a los nombrados de 
acciones u omisiones que contra-
digan la veracidad dé la adhesión 
presentada. El recurso por el mo-
tivo expresado "podiá 'Ser inter-
puesto por cualquier español ma-
yor de edad o poi; el ÍMínisterio 
fiscar^n su casp. 
Lo que participo a V. I. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. .. 
D'Os salve a España y guarde 
á V. l . muchos años. 
^ Vitoria, 14 de junio de 1939.— 
•Año de la Victoria. • 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo; Sr. Jefe del .Servicio Nacio-
nal , de Justicia 
MINISTERIO DE EDU-
CACION. NACIONAL 
O R D E N de 13 'de j-unió- de 1939 
disponiendo causen baja defini-
tiva en el Escalafón del Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bi-
bliotecarios y Arqueplogos, Ips 
señores que se indican. 
Este Minis ter io ha dispuesto 
qüe causen baja definit iva én el 
Esca la fón .de l C u e r p o Facultativo 
de Ard i i ve ro s , Bibliotecarios y 
Arqueólogos , los señores siguTeñ-
tes: 
D o n T o m á s . N a v a r r o Tomás. 
Dorr Ignacio Mantecón y Na-
vasal. 
D o n A n d r é s Her re ra Rodríguez 
D o ñ a Teresa A n d r é s Zamora . 
D o n Fernando Soldevilla Suri-
bijru, y . " 
D o n Juan Vicens de la Llave 
Lo que traslado a V. S. para su 
conocimientos y efectos. 
Dios guarde a V . S. muchos 
años. 
Vitor ia , 13 d.e junio_de 1939.--
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe de los Servicios de 
Archivos y Bibliotecas. 
MINISTERIO DE ORGA-
NIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
O R D E N de 14 de junio de 1939. 
nombrando Magistrado de tra~ 
bajo interino de Castellón de la 
P la n a a/ Caballero Mutilado 
dan Fernando Magro' Valdi-
vi'e/so. 
limo. Sr.: En virtud de las fa-
cultades que me confiere el, De^ 
creto de 13 de mayo. de 1938, ven-
go en nombrar Magis t rado de. 
Traba jo de Castellón de la Plana 
ai -Caballero Muti lado don Fer-
nando Magro Valdtvielsó, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción, 
con carácter interino y sueldo 
anual de 12.000 (doce mil) pese-
tas, • que percibirá Con cargo a l 
Capítulo l.e, articulo 2.S G r u p o 
4.9, Concepto 2.9 de la Sección XI 
del vigente Presupuesto. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos 
Por Dios, por España y su Re-
volución Nacional-Sindicalista. 
. Madrid , 14 de junio de 1939.- ' 
Año de la Victoria. 
-PEDRO GONZALEZ'BUENO. 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. . 
MINISTERIO DE DE-
F E N S A N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
Medalla de Sufrimientos por la 
. Patria 
O R D E N de 5'de junio de 1939. 
concediendo la Medalla de Su' 
frimientos por la Patria al Te-
niente don. Gerardo Hermoso 
López y oíros Oficiales, varios 
Suboficiales, Cabos, Soldados e 
individuos de lá Milicia. 
Con arreglo a lo -dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de 1921 (C . L. 
número 273), en relación con los 
artículos 50. al 52 del Reglamen-
to de primero de mai-zo de 1920 
y Decreto de 26 de eneró de 1937 
(B. O . núm. 99), se concede la 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria al personal de] Ejército y 
¡i. 
i i 
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Milicia de Falange Española Tra-
dicionalista y de las J O N S . que 
a cont inuación se relaciona: 
Teniente provisional- de In fan-
tería, del Regimiento Castil la nú-
mero 3, don G e r a r d o H e r m o s o 
López; her ido menos , grave, .sien-
do falangis ta , el día 9 de febrero 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales , con 
carácter vitalicio, a par t i r del pri-
mero de marzo de, 1937. 
Alfére'z provisional de Infan te -
ría, del Recimiento G e r o n a nú-
mero 18, doh Etelvino Velasco 
Zapico, her ido menos grave, sien-
dp Gua rd i a , el día 18 de octubre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales , con 
carácter vitalicio, a part ir del pri-
mero de noviembre de 1936. 
. Oficial moro de segunda clase 
número 7.0%, del G r u p o Regula-
r e s de C'cuta núm. 3, Sid D u d o k 
Ben M o h a m e d Bocoia, her ido dos 
veces, siendo Sargen to : la prime-
ra el día 21 de febrero de 1937., 
calificada de menos grave, y la 
segunda , el d ía . 18 de febrero de 
1938, calificada de grav^:. Debe 
percibir la pensión de 17,50 pese-
tas 'mensuales, con carácter vitali-
cio, por Cada una de dichas heri-
das, la p r imera a par t i r del pri-
mero de marzo de 1937 y la se-
gunda de.sde e l ' p r i m e r o de mar-
zo de 1938. 
Maes t ro Hei-rador provisional, 
del Regimiento Cazadores de 
Far-nesio, Décimo de Cabal ler ía , 
don Teodoro Gut i é r rez Aguado , 
her ido grave, siendo Cabo,, cl día 
pr imero de octubre de 1936. De-
be percibir la p-ensión de 12.50 
pesetas mensuales , con carácter 
vitalicio, a par t i r de l "pr imero de 
noviembre de 1936. 
Brigada asimilado del - G r u p o 
de Sanidad de la Q u i n t a Región, 
don Juan Francisco Qui lez Vi-
na ja , her ido menos grave el día 
28 de noviembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 20 pesetas, 
mensuales , con carácter vitalicio, 
i par t i r del pr imero .de diciembre 
de 1937. 
Sargento del Regimiento de In-
fan ter ía Z a m o r a n ú m . 29. don 
M a n u e l Pri-eto Garc ía , .he r ido me-
nos grave el día 31 de julio de 
1938. D e b e percibir la pensión de 
rácter vitalicio, a par t i r del pri-
mero de agosto de 1938. 
Sargento del G r u p o Regulares 
de Larache núm. 4, don T o m á s 
Rodríguez Vil lar ino, her ido me-
nos grave el día 30 de diciembre 
dff 19.37. Debe percibir ]a pensión 
de 17,50 pesetas mensuales , con 
carácter vitalicio, a par t i r del pri-
mero de enero de 1938. 
: Sargento d e l . Segundo Regi-
miento de Infanter ía de Mar ina , 
don Eloy Rodríguez Rodríguez, 
her ido grave el día 24. de mayo 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 37,50 pesetas mensuales , con 
carácter' .vitalicio, a par t i r del pri-
mero de junio de 1938. 
Sargento del Regimiento de In-
fanter ía La Victoria núm. don 
A n t o n i o Repiso . Curiel , her ido 
grave, s iendo soldado, e; (üa 4 de 
agosto de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50" pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del pr imero de septiembre de 
1936. 
Saff;ento del Regim¡en;ü de Ar -
tillería Ligera núm. 15, don Luis 
Caei ro C h a n , her ido m^nos gra-
ve, s iendo Cabo, t i día 22 de sep-
t iembre de 1936. Debe percibir l í 
pensión de 12,50 pesetas r i cnsua-
les, con carácter vitaiicic, a par-
tir del pr imero de octubre Je 1936 
Sargento de la Pr'imcr.a Bande-
ra de FET, y de las J O N S . de 
Falencia, don Benito Calvo Diez, 
her ido grave el día 23 de abril de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pespitas mensuales , con ca-
rácter vitalicio, a par t i r del pri-
mero de mayo de 1938, 
Sargento de la Mi l ic ia .de FET. 
y de las J O N S , de G r a n a d a , don 
Gregor io Espinóla Muñoz , her ido 
grave el día 6 de febrero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales , con carácter 
vitalicio, a par t i r del pr imero de 
marzo de 1938. 
Sargento deL Tercio de Reque-
tés de .San Miguel , don Francis-
co Echeverría Buree, her ido gra-
ve el día 19 de e n e r a de 1938, De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales , con carácter 
vitalicio, a part ir del pr imero de 
febrero de 1938. 
Sargento de la Segunda Ban-
dera de FET. y de las J O N S . de 
León, don Anas tas io Espeso Por-
dia 17 de abril de 1938, Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensua les durante cinco años 
a^parüv del primero de mayo dé 
Sargento de la Tercera Bande-
ra de F E T . y de las JONS, de 
As tu r ias , don Gonzalo Garc í a 
Alvarez, her ido grave el día 10 
de marzo de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
par t i r del pr imero de abril de 
1938. 
Sargento d e la Milicia de FET. 
y de las J O N S . de León, don Luis 
Mateos- Lechuga, herido menos 
grave el día 24 de agosto de l9j&. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a part ir del primero de 
sept iembre de 1938. 
C a b o del Regimiento de Carros 
de Con iba te núm. 2, Antonio 
A r a n a íbáñez , herido grave el dia 
25 dé julio de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12..50 pesctjs 
mensuales , con .carácter vitalí.cio, 
a par t i r del priinerd de agosto de 
1938. 
C a b o del Regimiento de Infjn-
teria A r a g ó n núm. 17, Marceli-
no Bcitráii Casanova, herido gr.i-
ve el dia 29 de julio de 1958. De-
be percibir la pensión de 12,W 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a part ir del primero de 
agosto de 1938. 
C a b o indígena núm. 9.70S, J:1 
G r u p o Regulares de Tetuán nú-
mero L Taami Ben Solimán Rcn 
N a s a r , her ido grave el díá 21 de 
d ic iembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales , con carácter vitiiicio, a 
par t i r del pr imero de enero de 
1937. 
• Cabo de! Regímient.i de Intíij" 
tería G r a n a d a núm. 6, Joié del-
gado Pérez, herido menns grave 
el (lía pr imero de diciembre « 
1936. D e b e percibir la pensión de 
• 12,50 pesetas mensuales, c?» 
rácter vitalicio, a partjr d?. pri-
mero de enero de 1937. 
C a b o d f f Regimiento de 
tería M o n t a ñ a Simancas num. 
' UorlílO 
17,50 pesetas mensuales , con ca- tugues,- her ido menos grave el 
Emil io 'Expós"i to García, h"ido
grave el día 25 .de oc " ^ Í m i ^ b r ; e r c í b í r , a p e n s ^ ^ . 
12,50 pesetas mensuales, c" . 
rácter vitalicio, a 
mero de noviembre de l''-' • 
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Cabo del Reg imien to de Ca-
rros de Comba te n ú m . 2, A le j an -
dro Jiménez Rivas, i ierido grave 
el día 17 de d ic iembre de Í937. 
Debe percibir la pens ión de 12,50 
pesetas mensuales , con carácter 
vitalicio, a par t i r del p r imero de 
enero de 1938. 
Cabo del Regimien to de In fan -
tería Zarágoza n ú m . 30, M a n u e l 
Liñares Torre i ra , h e r i d o grave el 
día 28 de mayo de 1938. D e b e 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carác ter vita-
licio, a part i r del p r imero de ju-
nio de 1938. -
Cabo del Regimien to de I n f a n -
tería A r a g ó n n ú m . 17. P e d r o T lu-
ñoz Monje , hedido grave el día 
14 de octubre de 1938. D e b e per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales', con carácter vitalicio, 
a partir del p r imero de noviem-
bre de 1938. 
Cabo, del RegimiCiito de I n f a n -
tería San Marc ia l n ú m . 22, Emi-
liano Olalla Arand i l l a . he r ido le-
ve el día 23 de enero de 1939. 
Debe percibir la p e n s i ó n ' d e 12,50 
pesetas mensuales , d u r a n t e cinco 
años, a part i r- del p r imero de fe-
brero de 1939: 
Cabo del Reg imien to de I n f a n -
tería Burgos n ú m . 31, Sant iago 
Prieto Alvarez , her ido leve el día 
14 de junio de 1938. D e h e perci-
bir la pens ión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
' a partir de 1.2 jul io de 1938. 
Cabo del Regimien to de I n f a n -
tería Arge l n ú m . 27, San tos Ries . 
co Riesco, her ido grave el dia 14 
de noviembre de 1936j D e b e per-
cibir la pensión de 12,50 pese tas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir de p r imero de diciembre 
de 1936. 
Cabo del Reg imien to de I n f a n -
tería Sari M a r c i a l , n ú m . 22, Ange l 
Romasanta Q u i n t a n a , her ido gra-
ve el dia 28 de m a r z o de 1938. 
Debe percibir la pens ión de 12,50 
pesetas mensua les , con carácter 
vitalicio, a par t i r del p r imero de 
abril de 1938. 
Cabo del Batallón, de M o n t a ñ a 
Flandes n ú m . 5, H i l a r io Ruiz de 
Gauna Echazár re ta , he r ido me-
no_s grave el día 21 de abri l de 
1^38. Debe percibir la pens ión de 
12,50 pesetas mensua les , con ca-
i'acter vitalicio, a par t i r del pri-
mero do mayo de 1938, 
C a b o del Bata l lón de M o n t a ñ a 
F l andes n ú m . 5, Luc iano R u i z 
F e r n á n d e z , t ier ido m e n o s grave 
el dia p r imero de agosto de 1938. 
D e b e percibir la pens ión de 12,50 
pesetas mensua les , con carácter 
vitalicio, a par t i r del p r imero dé 
sep t iembre de 1938. 
C a b o del Reg imien to de I n f a n -
tería San Marc ia l n ú m . 22, P e d r o 
U g a r t e Berasa tegui , her ido grave 
el dia 19 de enero de 1938.. Debe 
percibir la pens ión de 12,50 pese-
tas mensua les , con carácter vita-
licio, a par t i r del p r imero de fe-
brero de 1938. 
C a b o del I ^ ? ¡ m i e n • I n f an -
tería B a i l é h . n ú m . 24, A m a d e o 
V i g u e r a Mar t í nez , her ido grave 
el dia 14 de jun io de 1938. D e b e 
percibir la pens ión de 12,50 pe-
setas mensua les , con carácter vi-
talicio, a par t i r del p r imero de ju-
lio de 1938, 
C a b o del Regimien to de I n f a n -
tería A m é r i c a n ú m . 23, Sever ino 
Vigo V á z q u e z , he r ido grave el 
día p r imero de enero de 1938. 
D e b e percibir la pens ión ' de 12,50 
pesetas mensua les , con carácter 
vitalicio, a par t i r del p r imero de 
febrero de 1938. 
C a b o del Reg imien to Cazado -
res de Vi l la r rob ledo , P r i m e r o de 
Cabal ler ía , José Beni to Tap ia , he-
r ido menos grave el dia 18 de 
mayo de 1938. D e b e percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua -
les, con carácter vitalicio, a par t i r 
del p r imero de. jun io de 1938. 
C a b o del Reg imien to C a z a d o -
res de Farnes io , D é c i m o de C a -
ballería, A g u s t í n Iglesias Rodr í -
guez, he r ido g rave ' el dia 20 de 
sep t iembre de 1936. D e b e perci-
bir Ja pens ión de 12,50 pesetas 
mensua les , con carácter vitalicio, 
a par t i r de 1.2 dé oc tub re de 1936. 
C a b o del Reg imien to de Ar t i -
llería Ligera n ú m . 14, W i l e l m o 
Per iáñez H e r n á n d e z , he r ido me-
nos grave el día 24 de sept iembre 
de 1938. D e b e percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensua les , con 
carácter vitalicio, a par t i r del pri-
mero de oc tubre de 1938. 
Cabo de la Segunda B a n d e r a 
de F E T . y de las J O N S . de León, 
Felipe , D iez F e r n á n d e z , he r ido 
grave el día 13 d e f eb re ro de 
1938. D e b e perc ib i r la pens ión de 
12,50 pese tas mensua les , con ca-
rác ter vitalicio, a pa r t i r , del pri-
mero de m a r z o de 1938. 
C a b o de k Mil icia de F E. T . y 
de las J . O . N . S." de León, G a b i -
no D o m í n g u e z Pr ie to , he r idó gra . 
ve ej dia 22 d;e f eb re ro de 1938. 
D e b e perc ibi r la pens ión de 12,50 
pese tas mensua le s , con .^.rácte) 
vitalicio, a pa r t i r del p r imero df 
marzo de 1938. 
C a b o de la xMilicia d^ F E T y 
de las J O N S . de Alava , Ange l 
Diez Azcor re t a , he r ido grave e! 
día 20 de ju j io de 1938. Debe per-
cibir la pensión d& 12,50 p e s ' t a r 
mensua les , con carácter vitalicio 
a Par t i r del p r imero de agosto dt 
1938. 
C a b o de la P r imera B a n d e r í 
de F E T . y de las J O N S . de León. 
Evar is to G a r c í a Diez , her ido .gra-
ve el día 4 de nov iembre de 1936 
D e b e percibir la pens ión de 12,5C 
pese tas mensua les , con caráctei 
vitalicio, a parti.r del p r imero de 
d ic iembre de 1936. 
C a b o de a Te rce ra B a n d e r a de 
F E T . y de Us J O N S . de Burgos , 
Teófi lo López A n t u ñ á n o , her ido 
grave el día 2 de jul io de 1938. 
Debe percibir la pens ión de 12,50, 
pesetas mensua les , con carácter 
vitalicio, a par t i r del p r imero de . 
agosto de 1938. 
C a b o de la Oc tava B a n d e r a de 
F E T . y de las J O N S . de A r a g ó n , 
A b e l M u ñ o z Sánchez, her ido 
grave e] día '15 de d ic iembre de 
1937. D e b e percibir la pens ión de 
12,50 pese tas mensua les , con ca-
rác ter vitalicio, a par t i r del pri-
mero de enero de 1938. 
So ldado del Regimien to de In-
f an te r í a Bai lén n ú m . 24, Es teban 
Apel lán iz A r g o t e , he r ido grave el 
día 18 de sep t iembre de 1938- D e -
be percibir la pens ión de 12,50 
pesetas mensua les , d u r a n t e cinco 
a ñ o s , , a pa r t i r del p r i m e r o de oc-
tub re de 1938. 
So ldado del Reg imien to de In-
fan te r í a A m é r i c a n ú m . 23, José 
A r r i z a b a l a g a Zub iza r r e t a , he r ido 
grave el día 6 de abri l d e 1937. 
D e b e perc ib i r la pens ión de 12,50 
•pesetas mensua les , con carác ter 
vitalioio, a pa r t i r del p r imero de 
m a y o de 1937. 
•So ldado del. Reg imien to de In-
f a n t e r í a A m é r i c a n ú m . 23, Vic-
to r i ano B a r a n d i a r á n U r r e s t a r a z u , 
he r ido grave e] dia 2 de enero de 
1938. D e b e percibir .a pens ión ds 
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12,50 pesetas mensuales , con ca-
rácter vitalicio, a par t i r del pri-
mero de febrero de 1938. 
Soldado indígena n ú m . 4.156, 
del G r u p o de' T i r adores 'de I f n i 
n ú m e r o 6;-. A b d e l h a m e d Ben 
Bohatoed B e n Serual í , he r ido 
grave el día 19 de marzo de 1937. 
D e b e percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales , -durante cinco' 
áños , a Par t i r del pr imero de abri l 
de 1937. : 
So ldado del Regimien to de In-
f an t e r í a Galicia n ú m . 19, Basilio 
Bosque Lera, her ido grave el día 
p r imero de . sept iembre de 1936. 
D e b e perci"bir la pens ión de 12,50 
pese tas mensuales , con carácter 
vitalicio, a par t i r del. primero, de 
oc tubre de 1936. 
So ldado indígena n ú m . 3.495, 
del G r u p o de T i r adores de I f n i 
n ú m e r o 6, H a m e d Ben Salah Ben 
•Sarguini , he r ido grave el día 15 
d e oc tubre de 1 9 3 7 . ' D e b e perci-
bi r la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales , con carácter vitalicio, 
a par t i r del p r imero de nov iembre 
de 1937. . 
So ldado indígena núm. 5.221, 
de la Mehal - la Jal i f iana de G o -
m a r a n ú m 4, D r i s Ben Alí -Du-
kali , h e r i d o grave el día -29 de 
sep t iembre de 1937. D e b e perci-
bi r la pensión de 12,50 pesetas 
mensua les , con carácter vitaJioio, 
ai pa r t i r del p r imero de octubre 
de 1937. 
So ldado del Regimiento d« In-
i a n t e r í a ' Amér i ca n ú m . 23, Jeró-
n imo Blanco C á m a r a , he r ido 
menos grave el día 18 de m a y o de 
1938. D e b e percibir la p sión de 
12,50 pesetas mensuales , con ca-
rác ter vitalicio, a par t i r del pri-
m e r o de jundo de 1938." 
So ldado indígena n ú m . 6.813, 
d^ í:I G r u p o Regular-es de Melil la 
n ú m e r o 2, M o h a m e d ' Ben Busta , 
he r ido grave ?! día 23 de abril 
de 1937. D e b e percibir la pens ión 
de 12,50 pesetas mensuales , con 
carácter vitalicio, a pa r t i r del pri-
.mero de mayo de 1937. 
Soldado .indígena n ú m . 2.027, 
del G r u p o de T i r ado re s de Ifnv 
n ú m e r o 6, L t a r b i Ben el Bachi r 
Ben Mo-hamed, he r ido -g rave el 
dia 13 de sept iembre de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pese tas mensua les , con carácter 
vi taüeio, a - p a r t i r del p r i m e r o de 
oc tubre de 1937. , • 
Soldado del Regimiento de In-
fanter ía .A.ragón núm. 17, F ran -
cisco Benito Mateo , her ido grave 
el día 31 de enero de 1937. Debe 
percibir la pensión de .12,50 pesé--
tas mensuales , con carácter vita-
licio, a par t i r del p r imero de fe-
brero de 1937. 
Soldado indígena n ú m . 16.805, 
del G r u p o Regulares de Melilla 
n ú m e r o 2, M o h Kolay M o h a m e d , 
her ido grave el día 21 de diciem-
bre de 1937. Debe percibir la pen-
s i ó n , de 12,50 pesetas mensuales , 
con carácter- vitalicio, a par t i r del 
p r imero de enero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fanter ía A iné r i ca . n ú m . 23, Ale-
j a n d r o Berr iozábal I razábal , he-
rido grave, el día 27 de junio de 
1938. Debe percibir la pens-ón el-: 
12,50 pesetas mensuales , con ca-
rácter vitalicio, a par t i r del pri-
mero de julio de 1938. 
So ldado de! Regimiento de In-
fanter ía Pavía n ú m. 7, A n t o n i o 
Cor tés Fernández , her ido grave 
el día 21 de abril de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12 50 pe-
setas mensuales , con carácter vi-
talicio, a par t i r del pr imero de 
mayo de 1937. 
So ldado del Tercio G e n e r a l 
San ju r jo , Jesús Cas-illo Vicente , 
he r ido grave el día p r imero de 
mayo de 1937. D e b e percibir la 
pens ión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par -
t ir del p r imero de junio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fan te r í a Za ragoza n ú m. 30, Is idro 
Cas t ro Nie to , her ido grave el día 
19 de agosto de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales , con carácter vitalicio, 
a pa r t i r del p r imero de sept iem-
bre de 1938. . 
Soldado del Regimiento de In-
fanter ía San xMarcial n ú m . 22, Ra--
fael C á m a r a Oca, her ido grave el 
día 8 de mayo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de ]2,50 pesetas 
mensuales , con carácter Vitalicio, 
a par t i r del p r imero de junio de 
1938. 
Soldado del Regimiento de In -
fan te r í a San Q u i n t í n n ú m . 25, 
Pau l ino C h i n a r r o J iménez, her ido 
grave el día 28 de mayo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
' pe se t a s mensuales- , con- carácter 
vitalicio, a par t i r del p r imero de 
jun io de 1938 
Soldado del Regimiento de In 
fan te r i a San Marcial núm ñ 
Balbino Diez Ruiz, herido ^rw 
el día 2 de julio de 1 9 3 8 . Dobe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales , con caráct« vi-
talicio, a part ir del primero de -
agosto de 1 9 3 8 r 
Soldado ,del Grupo Regulares 
de Melil la núm. 2 , Leopoldo Do-
mínguez •Marquina.. herido.grave 
el día ' 6 de julio de 19.38- . D e b e 
percibir la pensión d.e 12,50 pe-
setas mensuales , con carácter vi. 
talicio, 3' par t i r del primero de 
agosto de 1 9 3 8 . 
So ldado del. Segundo Tercio 
de La Legión, .Máximo Dueñas 
Ramos,- lierido grave, el día 72 de, 
noviembre de 19.58. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales , con carácter vitalicio, a 
par t i r del primero de tliciembr; 
de 193S. 
. Soldado del Batallón de .Mon-
taña I ' landes núm. 5, l^ablo £!'' 
bus to Andueza , . herido menos 
grave el dia 24 de mayo de 1®. 
Debe percibir la pensión de 12,53. 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero Je 
junio de 1958, 
Soldado del Batallón de Mcii-
taña F landes núm. 5, /Mfonsó Fer-
nández Ruiz, herido, grave el dia 
10 de agosto de 195S. Debe iier-
- c i b i r la- pensión .de 12,50 pesctiv 
-mensuales, con carácter .v i t . t a 
a par t i r del primero de scptif'ii' 
bre dé 1938. > - , , 
Soldado de! Regimiento de 
fan ter ia - S a n -Marcial núm- i-
Sant iago Fernández Días, hendo. 
meno.s" g.rave el dia l í dt iMV»' 
de 1937. Debe percibir la pensión 
-de 12,50 pesetas mensuales du-
ran te cinco año.s, a pjijtir del Pe-
inero de junio de 1957.' 
Soldado del Regimiento de I»-
fanter ia S a n Quintín num- - . 
Jo5é Fernández Martin, 
g r a v e el d ía 27 de marzo de 
D e b e perc ibid la pensión de I J 
p e s e t a s m e n s u a l e s , con caraa 
vitalicio, a Psr-tir ¿el. pnmero 
abril, de 1938. , t -^dí 
Soldado del Segundo Terc.o ut 
L a , L e g i ó n , Luis G á r c . ^ / / ; , 
ro, her ido grave el día 20 de ene 
ro de. 1938 D e b é percibir 1 J 
síón de-12,50,pesetas mens ae, 
con carácter vitalicio, a pawr 
pr imero de -febrero de 
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Soldado del Segundo. Tercio de 
La Legión, jose 'Gonzá lez Rodrí-
guez, 'herido g^rave el día 14 de 
enero de 1937. Uebe percibir !a 
pensión de 12,50 pesetas mensua . 
]es; con carácter vitalicio, a partir 
del primero de febrero de 1937. 
Soldado del Regimiento .de In-
fantería San Marcial núm. 22, 
Martin Gastañaga 'Goñi , , herido 
menos grave el día 30 de diciem-
bre de 1937. Debe percibir la. pen-
sión de 12,50' pesetas' mensuales, 
con carácter vitalicio,'a partir del 
primero de e"ei'o de 1938. 
Soldado de! Regimiento de In-
fantería S a n Marcial núm. 22, 
Manuel Ciarcia Gálindo, herido 
grave el dia 11 de agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales,- con" carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
septiembre'- de 1938. 
Soldado de! Regimiento de In-
fantería Bailén núm. 24, .Fermín 
Imai Real, Kerido grave -el día 
27 de jul.;o de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12-,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir de p r imero ' J e jgosto d-e 
di 1938. " • . 
S-.Jidado del -Regimiento de In-
fantería A.mérica nún-i; 23, José 
Irazu Alduncín, herido . menos 
,§rave el dia 11 de junio de 19: 
Debe .percibir la pensión; de' 12,50 
peu'tas mensuales, durante cinco 
años, a partir del pr!m-ero de ju-
lio de. 1937. 
Soldado del Liatallón de' Mon-
taña Sicilia,' núm, 8, Antonio Izcc 
I Crespo, .herido grave el día 17 d t 
septiembre de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de octubre de 
193S. . 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22.. 
Juan Manuel Lario.s Ferrer, he-
rido grave el d í a . 2 de julio de 
1938. Debe perci.bir la. pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero. Je agosto de. 1938.--
. Soldado del Regimiento de In-
fantería ' San Marcial - núm. 22, 
l-ugenio. Llórente Carrancío, herí-
do leve el día 31 de mar.zo de 
l^ebe percibir la .pensión de 
' O O pesetas mensuales, durante 
'-'¡neo años-, a partir del primero de 
abril de 1938 • 
Soldado del Batallón de. Mon-
taña Flandes núm. 5, LTÍego Mo-
lina Fernández, her ido menos gira-, 
ve el dia 14 ' de noviembre de 
1938. Debe peroibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
ráctci* vitalicio, a partir del pri-
mero de diciembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de- In-, 
fanteria Toledo núm. 26,- Just ino 
Oliveros Ramos, herido leve el 
día 30 de diciembre de 1937. Debe 
percibir la p&nsíón de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a part ir del primero de ene-
ro de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Ati lano Ortega Mart ín , her ido 
m e n o s , grave el día 13" de sep-
tiembre de 1937. Debe percibir la 
tensión de 12,50, pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio; a part ir 
del pr imero de octubre de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña f l a n d e s núm. 5, Basilio Que-
rejazu Gobeo , her ido grave el día 
8 de octubre dé 1937. Debe per-
cibir .la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a part ir del pr imero 'de noviem-
bre de 1937. 
Soldado del Batállón Cazadores 
de Ccriñola núm, 6, Segimdo Ru-
bio Martínez, her ido grave el día 
8 de octubre de 1938. r>ebe perci-
b i r ' l a pensión de 12.50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir cíel prirrfero de noviem-
bre de'1938. , •. . 
Soldado del Regin-iiento de In-
fantería Canarias núm. 39, Ma-
nuel Sánchez García, her ido me-
nos -g rave el dia 13 de abril de 
1938. Debe percibir, la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a part ir del- pri-
mero de ma-yo de 1938. 
Soldado del -Rcgímientf) de In-
fantería Valladolid núm. 20," Jer 
sús Salvachua Malo, her ido gra-
ve el día 25 de marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter-vi-
talicio, a partir del primero de 
abril de 1938. 
Soldado del Primer Regimiento, 
de Flechas Negras, Agust ín Sáez 
Martine-z, hérido grave el dia 9 
de marzo de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men 
suales, con carácter . vitalicio, a 
•partir del primero de abril de 
1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22 
Miguel Salinars .Mascaray, her ido 
grave el dia pr imero de octubre 
de 1938. Debe percibir la peusión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a part i r del pri-
mero de nov iembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería A r a g ó n núm. 17, Cons-
tant ino Trillo Alio, her ido grave 
el dia 14 de octubre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a part i r del pr imero de no-
viembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América núm. 23, Juan 
Urdangar in Galparspro , her ido 
grave el día 24 de septiembre de 
1937. Debe percibi r . la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con _ ca-
rácter vitalicio, a part ir del prime-
ro de octubre de 1937. 
Soldado del seguiido Tercio de 
La Legión, Santiago del Vie jo 
Corzo, her ido grave- el día 24 de 
marzo de 1938. D e b e percibir la 
pensión >de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a par-
tir del' pr imero de abril de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-'-
fantería San Marcial núm. 22, Luis 
Vilarrasa Torrent , her ido grave el 
día 29 de diciembre de 1937. De-
be percibir k pensión de 12,50^ 
pesetas mensuales, con carácter 
talicio, a part ir del primero de 
enero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América núm. 23, Pauli-
no Vicente Echarri, her ido grave 
el dia 2 de enero de 1938. Debe 
•percibir la pensión de 12.50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a part ir del pr imero de fe-
brero de 1938. 
Soláado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, Flo-
rencio Velastío Miño, her ido grave 
el día 30 d e mayo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a part ir del primero de júnio 
de 1938. 
Soldado del Regimiento de .Vr-
tillería Ligera núm. 14, N a r c i s o ' 
Calderón Mendoza , , her ido grave 
.£l' día 25 de julio de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partírmele! primero de 
agosto de 1936. ' ^ 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería de Mon taña núm- 2, Isi-
dro Eguiguren Bereciartúa, heri-
do grave el día 5 de septiembre 
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¡de 1936. D e b e perc ib i r la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter Vitalicio, a par t i r del pri-
jnero de oc tubre d é 1936. 
S o l d a d o del Regimien to de Ar-
til lería Ligera ñ ú m . 9, P rudenc io 
Pascual Mar t in , liericlo grave d 
día 27 de agosto de 1937. D e b e 
perc ibi r la pens ión de 12,50 pe-
setas mensuales , con carácter vi-
talicio, a par t i r del p r imero de 
sep t i embre de 1937. 
S o l d a d o del Reg imien to de Ar -
tillería Ligera núm. 13, P a b l o Yel-
m o M o y a n o , h e r i d o menos grave 
el día 19 de f eb re ro de 1937; D e b . 
perc ib i r la pens ión de 12,50 pe-
setas mensuales , con carácter vita-
licio, a par t i r del p r imero de mar-
zo de 1937. 
S o l d a d o del Bata l lón de Z a p a -
d o r e s ' M i n a d o r e s n ú m . 7 , .Segundo 
.Carretero López, h e r i d o g rave el 
d ía 8 de sep t i embre de 1937. D e -
b e perc ibi r a pens ión de 12,50 pe-
se tas rñensuales, con carácter vi-
tal icio, a par t i r del p r imero de 
oc tub re de 1937. 
Soldado del Batallón de Zapa-
d o r e s M i n a d o r e s núm. 5, P e d r o 
Ca ta l án Sánchez, h e r i d o g rave e! 
día 15 de enero de 1937. D e b e 
perc ib i r la pens ión de 12,50 pe-, 
setas mensuales , con carácter vi-
talicio, a par t i r del p r imero de 
f e b r e r o de 1937. 
S o l d a d o del Batal lón de Zapa-
dores M i n a d o r e s n ú m . 5, Jul ián 
G i m e n o Pa lomeque , h e r i d o m e n o s 
g rave el día 3 de m a y o de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales , con carácter vi-
talicio, a par t i r dél p r imero de 
j u n i o de 1937. 
S o l d a d o del Regimien to Gaza-
dores de los' Cast i l le jos, n o v e n o 
de Cabal ler ía , José Al i j a Al i ja , 
h e r i d o grave el d ía 15 de noviem-
bre de 1937.' D e b e pe rc ib i r la 
pens ión de 12,50 pesetas mensua-
les, du ran t e cinco años, a par t i r 
del p r imero de d ic iembre de 1937. 
S o l d a d o del Regimien to Gaza-
dores de Ca la t rava , s e g u n d o de 
' Cabal ler ia , Is idoro G a r r i d o Gaza-
lia, h e r i d o ' g r a v e el día 11 de fe-
b r e r o de 1937. D e b e percibir la 
pens ión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter .vitalicio, a par t i r 
del p r i m e r o de m a r z o de 1937. 
S o l d a d o del Regimien to Caza-
do res .de Cala t rava , s e g u n d o de 
Cabal ler ía , Eugen io Sancho Fer-
n á n d e z , h e r i d o g rave el dia 31 de 
.fiiarzo de 1938. D e b e perc ibi r la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partii 
del p r imero de abril de 1938. 
S o l d a d o de las I 'uerzas Aéreas 
de Afr ica , Ca r lo s López Sirvent , 
he r ido m e n o s grave el día 17 d. 
m a y o de 1938. D e b e percibir la 
jcnsión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a par t i r 
del p r imero de junio de 1938. 
S o l d a d o del G r u p o de Sanidad 
Mi l i ta r de Canar ias , Francisco 
Ol ivares M o n z ó n , he r ido grave el 
dia 21 de oc tub re de 1937. Debo 
percibir la pensión de 12,50. pe-
setas mensuales , con carácter vi-
talicio, a par t i r del p r imero de 
n o v i e m b r e de 1937. 
S o l d a d o de la Q u i n t a Goman 
dancia de In tendencia , Ce fe r ino 
B u e n o Bueno, he r ido grave el dfa 
17 de agos to de" 1936. D e b e per-
cibir la pens ión , de 12,50 pesetas 
mensuales , con carácter vitalicio, 
a par t i r del p r imero de septiem-
bre de 1936. 
S o l d a d o de la Sexta C o m a n d a n -
cia de In tendenc ia , Rafael Mar-
t í n e z ' d e Mend iv i l Ruiz de Ar-
caute, bericho menos grave el día 
5 de sep t iembre de 1938. D e b e 
percibir ia pensión de 12,50 pese-
tas mensuales , con carácter vita-
licio, a par t i r del p r imero de oc-
tubre de 1938. 
S o l d a d o del Servicio de Auto-
movil ismo del Ejército del Cen-
tro, D a v i d Pérez Pérez, he r ido 
grave el día 14 de oc tubre de 1937. 
Dehe perc ibi r la pensión de 12,5C 
pesetas mensuales , con carácter 
vitalicio, a par t i r del p r imero de 
nov i embre de 1937. 
S o l d a d o de la Segunda Bande-
ra de FET y de las j O N S de Ara -
gón , José Burgaz Lamarca, heri-
do grave el día 4 de sep t iembre 
de 1937. D e b e percibir la pensión 
de 12,.50 pesetas mensuales , con 
carácter vitalicio, a par t i r del pri-
mero de oc tubre de 1937. 
S o l d a d o del Terc io de Reque-
tés í l Alcázar , Francisco Espino-
sa C a r b o n e r , he r ido grave el día 
16 de sep t iembre de 1398. D e b e 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales , con carácter vita-
licio, a par t i r del p r imero de oc-
t u b r e de 1938. 
S o l d a d o de la Mil icia de F E T 
y de las J O N S de Falencia, Eleu-
ter io Expós i to Rodr íguez , he r ido 
grave el día 19 de junio de 1938. 
D e b e percibir la pens ión de 12,5C 
pese tas mensuales , con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
lulio de 
S o l d a d o d e la Milicia de FET 
y de las- J O N S de Alava, Ué 
Anton io - ( j a rc ia Alvarez, herido 
grave el dia 28 de octubre de 1538 
Debe percibir la pensión de 10jj 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero dt 
nov i embre de 1938. 
S o l d a d o del Tercio de Requetés 
de M o n t e j u r r a , Samuel García 
Chávar r i , her ido menos grave d 
dia 21 de septiembre de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,iO 
pesetas mensuales, con carácter 
vi ta l ic io . -a partir del primero de 
oc tubre de 1938. 
S o l d a d o de la Cuarta Bander; 
de F E T y de las [ONS de Casti-
lla, Clemente-(Gallardo Martínez, 
h e r i d o grave el dia 28 de agosto 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero tic septiembre de 1937. • 
'Soldado de la Cuarta Bander) 
de FET y de las |ONS de Cas-
tilla, Emi'lio- Garcia Salvador; k. 
r ido grave el dia S de septiembre 
de 1938; Debe percibir la. pensión 
de 12,50 .pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir dd pii-
m£ro de octubre de 1958. 
S o l d a d o del Tercio de Reque. 
tés de D o ñ a María de MolínJ-
M a r c o Helio, Tomás Gonialvo 
Apar ic io , herido- menos .rravé d 
dia 26 de agosto de 1937 _Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
.setas mensuales, con carácter vita-
licio, a par t i r del primero de sep-
t i embre de 1937; ' . 
So ldado de la Milicia de fH 
y de las J O N S de Navarra, De-
metr io G o ñ i Vergara, herido me-
nos grave el día S de septiem-
bre de 1936. Debe perci.bir la pi'»-
•sión de 12,50 pesetas mensual 
con carácter vitalicio, a Partir W 
pr imero de octubre de 1936. ^  
S o l d a d o de la Sexta Banücn 
de F E T y de las JONS de Ara-
gón, Clemente Gil Casasus, he-
do grave el día 7 de junio ü 
1937. Debe percibir la pensión a 
12,50 pesetas mensuales, con t ; 
rácter vitalicio, a partir del pn 
mero de julio de 1937. 
S o l d a d o de la novena Ijs-^, 
de FET y de las JONS de A. 
gón, Angel Gutiérrez lernn^-^ 
he r ido grave el dia 25 de 
de 1938.' D e b e percibir la 
de 12,50 pesetas mensua 
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[carácter vitalicio, a part i r del pri-
[mero de abril de 1938. • 
f Soldado de la Qu in t a Batidera-
(de FET y de las J O N S de Nava-
[rra, Pascual Gaspa r Mart ínez, hc-
Irido menos grave el dia 7 de .sep-
[tiempre de 1938. D e b e percibir la 
[pensión de 12,50 pesetas mensua-
hs, con carácter vitalicio, a part i r 
¡del primero de octubre de 1938, 
, Soldado del Tercio de Reque-
i tés de la Virgen Blanca, Fidel 
I López Alonso, her ido menos gra-
! ve el día 4 de sept iembre de 1938. 
I Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
í vitalicio, a partir del pr imero de 
octubre de 1938. 
Soldado de la zMilicia de FET 
;.y de las j O N S dp Granada , losé 
í Martin Giménez, her ido grave el 
ídia 26 de octubre de 1938. Debe 
Apercibir la pensión de 12,50 pe-
I setas mensuales, con carácter vita-
.licio, a partir de! pr imero de n c 
rviembre de 1938. ' . 
Soldado del Tercio de Reque-
• tés de Los Almogávares Pascual 
Navarrete Cortés, her ido grave el 
día 3 de septiembre de 1937. Debe 
.percibir la pensió.n de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de oc-
Uibre de 1937. 
Soldado de la iMilicia de FET y 
de las J O N S de Navar ra , Luis 
Pérez Subiza, her ido grave el día 
,8 de septiembre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del pr imero de 
o c t u b r e - d e 1938. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las J O N S de Alava, Daniel 
Ugarte Arberas, herido grave el 
día 27 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales; con carácter vi-
talicio, a partir de primero de 
abril de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET 
y de las J O N S -de Navar ra , Al-
fonso Vidar te Alonso, her ido 
grave el dia 21 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
•vitalicio, a part ir del primero de 
agosto de 1937. 
Soldado de la Segunda Bande-
ra de FET y de las J O N S de Na-
"vana, Fidel Barbar ín Pascual, he-
rido grave el día 20 de abril de 
percibir la peiisión de 
J-,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a part ir del .pri-
mero de mayo de 1937. 
Soldado de la Primera Bandera 
de FET y de las [ O N S de Na-
varra, Agust ín Echegoyen Taba,'-
her ido grave el día 14 de junio de 
1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de julio de 1937. 
So ldado de la Milicia de FET 
y de las J O N S de Navar ra , Pablo 
Osés Bezunartea, her ido grave el 
día 18 de sept iembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicia, a part i r del pr imero de 
octubre de 1936. 
. Burgos, 5 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
DAVILA . 
S u b s e c r e t a r í a d e l Ejérc i to 
Dest inos 
O R D E N de ir de junio de 1939 
desthiando al Brigada de In-
fantería don Jaime Fúster Cor-
tés y otros Suboficiales. 
I Pasan a los dqstinos que se in-
I dican los Suboficiales de I n f a n -
tería que a continuación se rela-
cionan : - . 
Brigada don Jaime Fúster Cor -
tés, residente en Barcelona, al 
Regimiento de Infantería Palma 
número 36. 
Idem d o n Francisco Man jón 
Cabeza-Garcia, residente en Ma-
drid, a disposición del Coman-
dante Militar de las Prisiones Mi-
litares de la citada Plaza, destino 
en comisión. 
Idem don Angel Luceño-Gutié-
rrez, del disueKo Batallón nume-
ro 587, del Regimiento de Infan-
tería San Marcial -núm. 22, al Re-
gimiento, de Infantería Argel nú-
mero 27, de su procedencia. 
Brigada de Complemento don 
José María de Miguel Balanzat, 
residente en Valencia, a la Audi -
toría de Guer ra del Ejército de 
Ocupación de Levante. 
Idem ídem don Santiago Alva-
rez Guillén, del Regimiento de 
Infantería Gerona núm. 18, al 
Servicio de Automovil ismo del 
Ejército. 
Suboficial retirado d"© n José 
Luján Herreros , de la Cuar ta Re-
gión Militar, a Secretario de Cau-
sas en lá citada Región (confir-
mación). 
Idem ídem don Carlos Ibáñez 
Fernández de Córdoba, apto pa-
ra servicios burocráticos, a Se-
cretario de Causas en la Circunst 
cripción Occidental de Marrue-
cos, destino en comisión (confir-
mación). 
Suboficial de Complemento don 
Federico Zarza de San Pedro, de 
la Cuar ta Región Militar, al Go-
bierno Militar de Barcelona, des-
tino en comisión. 
Sargento d o n Sebastián Sán-
chez Díaz, Caballero Mutilado, 
del Regimiento de Infanter ía Za-
ragoza núm. 30, al Regimiento de 
Infantería Ov iedo 8. 
ídem don Victoriano Alonso 
Rodríguez, del Regimiento de In-
fantería Palma núm. 36, al Regi-
miento de Infanter ía Zaragoza 
número 30, de su pi-ocedencia. 
Idem T a h a m i' Bén Aomar 
Glauia núm. 732, de los Grupos 
N ó m a d a s del Sahara, al G r u p o 
de Regulares de Tetuán núm. 1, 
de su procedencia. 
Idem don P e d r o Fernández 
Carnicer,- residente en Valencia, 
a la Audi tor ía de Guer ra del 
Ejército de Ocupación de Levan-
t e . 
Idem don Jesús Vergara Agua-
do, del Segundo G r u p o .de Caño-
nes Ant i tanques , a una Agrupa-
ción de An t i t anques en Zaragoza. 
Idem don Manuel Pazos Váz-
quez, del disuelto Batallón nú-
mero 507, del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, al 
Regimiento de Infantería Zamo-
ra núm. 29. 
Idem don Primitivo Diez Gua-
dilla, Caballero Mutilado, del Re, 
gimiento de Infanter ía San Mar-
cial núm. 22, y en comisión, a 
"disposición del Coronel Inspector 
de los Cainpos de Concentración 
de Pris ioneros de Guerra , a la 
Subsecretaría del Ejército, en co-
misión. 
Idem don Anton io Quin tana 
Montalvo, del disuelto Batallón 
de Orden Público núm. 422, al 
Regimiento de Infantería Bailen 
número 24. 
Idem d o n Francisco Marco 
Martínez, residente en Valencia, 
a la Audi tor ía de Guerra del 
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Ejército de Ocupación de Levan-
t € . • 
• Idem don Juan Q u e s a d a Suá-
rez, presentado en la C a j a de Re-
cluta de Las Palmas, núm. 60, al 
Regimiente! de Inf.an-tería C a n a -
rias núm. 39 (cünf í rmación) . 
ídem don Joaquín Parias Que -
sada, Cabal leró Muti lado, .de a 
disposición dej -Coronel Inspector 
d-e los C a m p o s de Concentrac ión 
de Prisioneros- -de Gue r r a , al Re-
gimiento de In fan te r í a Oviedo 
n ú m e r o . 8;' de plantilla, y en co-
misión a 1.a Ca ja de 'Recluta dt' 
Málaga n ú m 16. 
Idem d o n Miguel Gut ié r rez 
López, Cabal lero Mut i lado , del 
Regimiento de Inf a n t e i í a San 
Marcia l núm. 22, al Gob ie rno Mi-
litar de Santander , dg-stino en co-
misión. 
Idem d o n Isabelo . Reveriego 
Barrera , del Batallón de Cazado-
res del Serrallo núm. 8, á la Pla-
n a Ma-^or de laS Tropas de I fn i . 
I d e m ' d o n César G ó m é z Olea, 
del Ejérci to del- Nort-e y hospita-
l izado en Burgos, al Regimiento 
de Infan te r ía San Marcia] núme-
r o 22, causando alta para efectos 
adminis t ra t ivos a part ir de la re-
vista de Comisar io del mes de 
febrero úl t imo. 
Idem don Enr ique H e r n á n d e z 
Borrazas, del Servicio de Au to -
movil ismo del Ejércitjo, al Regi-
miento de. In fan te r í a San Q u i n -
t ín ñúm. 25, de su proceden-cía. 
Idem d o n Al fonso . M e d r a n o 
O c h a n d a r e n a , de la 56 .División, 
á] Batal lón de Cazadores de Me-
lilla núm. 3', causando alta para 
efectos admii i js trat ivos a par t i r de 
la revista de Comisar io del mes 
de abril úl t imo, con t inuando en 
comisión en su actual d.estino en 
la 56 División. 
Idem don O v i d i o Z u a z ú a Or-
tamendi , de un Batallón disuelto 
de O r d e n P-úblico, al Regimiento 
de In fan te r í a Simancas núm. 40, 
de su procedencia. 
Idem don Luis Pérez Albilla, 
Cabal lero Mut i lado , -del Batallón 
de M o n t a ñ a Flandes núm. 5, al 
Regimiento ' de In fan te r í a S a n 
Marcial, núm. 22, de su proceden-
era. 
Idem d o n Leonardo Losada 
Gabei ras , del Batallón de Traba-
jadores núm. 163, apto para Ser-
vicios burocrát icos, al Regimien-
to de Infan te r ía Mérida^ núm. 35. 
Idem don Ernesto Sarmiento 
Sarmiento, del Ejército • de! N o r t e 
y residente en la Q u i n t a Región 
Mil i tar , ' al G r u p o de Regulares 
de Alhucemas núm. 5; de- su pr-.;-. 
cedencia. 
Idem don Enr ique Vázquez , del 
Regimienlo de Infan te r ía Z a m o -
ra número . 29, a la C a j a de Re-
cluta de La C o r u ñ a núm- 50, des-
t iño en comisión (conf i rmac ión) . 
Idem don José A n t o n i o ' M i l l á n 
Cabanas , de! Batallón dé M o n t a ñ a 
Arapi les núm. /,- i , , Regimiento 
de I n f a n t e r í a - T e n e i i f - núm 5S. 
Idem don Sa!vado • L e r o n a 
Ure t a , Caballer.) ..>.iutil<-ido, d^l 
Regiiniento de Iníantci'.-, (."astijia 
n ú m e r o 1 al Reg 'micnro d-.- !;•.-
. fantería .BaÜén núm. 24, ,' 
S.iÍ5;t:nto, fie. C jmp ievne jne don 
A n t o n i o T a p i a s Lleva:, d? la 
C u a r t a - Región .^l.Jitr.-. ni Go-
b ie rno Mil i tar de Barcelona. 
'Sargento provisional- don San-
tiago Garc ía •• Pedí 'azueio, de la 
Mehal- la del Rif núm. 5, al G - u -
pp de Regulares de -Mcl i l l a nú-
m.ero 2,- con efectos adminisirai ; -
vos, a par t . r de la revisrn de C o -
misario del mes de marzo ú'rimc-. 
Idem ídem dx)n A l f r e i i j Ciarría 
Rodríguez, que cesa d j .Subins-
t ruc tor de-la Academia Mil i , t i do 
San R o q u í , al Regimiento de In-
f a n t e r í a ' G r a n a d a núni 6. 
Idem ídem don Ruíino ( j o n z á -
lez Rodríguez, de! -Regimiento de 
Infan te r ía Z a m o r a núm. 29, al Re-
gimiento de- Infa-nteria Ltpr.nvo 
n ú m e r o 5". 
Idem ídem , don Juan García 
Mangas , de la Mehal- lá de Go-
mara núm; 4, ál Regimiento de 
Infan te r ía Pavía núm. 7. 
Id&m ídem don Sinesio A r r i a r a 
Gal indp , del Batallón .de Monta -
ña Arapi les núm. 7, al Batallón 
de ¿Montaña Sicilia núm.. 8, de >u 
procedencia. 
Idem ídem- don Benedicto Blan-
co García , de] Ejército del Nor t e , 
alta del Llospital de Santiago y 
residente en Zaragoza , al Regi-
miento de Infanter ía Zamora nú-
mero 29. 
Idem ídem don Juan .Manuel 
Gonzá lez de la Iglesia, del Regi-
miento de Infanter ía San Mar -
cial núm. 22, al Regimiento de 
In fan te r í a La Victoria, n ú m , 28. 
Idern ídem don Cal ixto Seco 
Lorenzo, de! Batallón de Mom-
ña Arapi les núm, 7, al Regimie;' 
to de Infanter ía A r a g ó n ^ ; , 
ro 1/.., 
Idem ídem don Francisco Ij-
r raondo Ojanguren. del R^ .i 
mien to de Infantería l'avia nú-
mero 7, al Regimiento de ln(an! 
tería Amér ica .núm 23 
Idem ídem don Eulogio GonJ 
zalez Gut iérrez , a La Leajój; 
continua.ndo en comisión cíi sil 
actual destino en la Agrupícik 
Legionaria de Carros de Comlive 
ídem idém don F.duardp 
teos .Manzano, del iijército Jd | 
Nor t e , y en expectación de de-i • 
no en Zaragoza, a! Kvsimiento Jejl 
Infanter ía Toledo núm 26 L 
Idem ídem don O.rtsíe Sav.reJ 
Mar t ínez , del Hiército del Nora.' 
y en expectación de destino («.I 
Zara.goza, al Regimiento de lii'| 
fanter ía San Quiníin núm. 25. 
Idem ídem don Kutinvo .M;r-. 
t í a García , de!. Regimiento de ln-J 
. fanter ía Zamora núm, 29. alRe-f 
gimiento d? Infantería San Qiiüi' 
i tin núm 25. 
Idem ídem don Saliino 
i Oroquet-a, de! Regimiento de Is-: 
; fanter ía Za.xora núm 29, y 
del Hospital de Pamplona, ai 
gimiento ik' Infantería .Xméti.S;^  
número 23.. 
Idem ídem d:-.n Sebastián 
mes Ramos, del Kjérciío del No'-j 
te, y en expectación de .Je.>f"0':j 
en Zaragoza , ál Regimiento Je | 
; Infanter ía Canarias n ú m ')9, , 
i Idem ídem don Manuel 
nez Barrera, del Ejército del Ñor-, 
1 te, y en expectación de de,sl¡iiOj] 
I en Zaragoza, al Resiráiento de! 
I In fan te r ía Canarias núm. 39. ' 
Idem ídem dnn Aqusíin Mjf 
, tín- Saavedra, del Eiército «h 
i Nor te , y en expectación de de*-
j tino en Zaragoza, a] Regimeii» 
:'de Infanter ía Canarias núm , 
:A la, Ca,ia de Recluta ele Cádiz, 1' 
(Desfinos en comisión) • , 
S'argento do n Rogelio-, Soto 
G r a n a d o , de un Ratallón disuí," : 
to del Re.gín-ientü de Infanie«V: 
Cádiz núm, 33, „ 
Idem don Antonio l-op" 
mero, , de igual ptocedencia q" 
x'l an te r io r . ' - • . n,. 
Idem- don- Alberto tipejo, M . 
gu'era. de igual p r o c e d e n c i a <1 , 
e! anterior. • ' 
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Sargento provisional don A n -
••tonio Sánchez Navas , de ' igual ' 
l-.procedciicia que el anter ior . 
Ibel disuelto Batallón de Guarni 
Son núm. 328, afecto administra-
vamente al Regimiento de Nu-
niaiicia, 6." de Caballería 
[j Sargento don Arsenio C a r r a n -
jcio Herrezuelo, al R e ^ m i e n t o de 
|.lnfanteria San Quin t ín n ü m . 25. 
Idem don Segismundo R e y 
Jarcia, a igual destino que el an-
[terior. 
Idem don Josc Maria Canales 
lerrán, a igual destino que el 
fanterior. 
Idem don Tiburcio - Zapa te ro 
Minguez, a igual destino que el 
lanter.or. . ' _ 
Ideni don Ramón " León del 
Prado, a igual destino que el an-
Iterior. . ' . 
Idem don A m a d o Fuente Frai-
cle, a igual destino que el ante-
rior, . -
Idem don Esteban Lorenzo Lu-
cas, al Regimiento de Infanter ía 
Toledo "26. 
Idem don Eutiquio Casas Bor-
deje, al Regimientp de Infantería^ 
|San .Marcial núm. 22. 
Idem don Alber to M o n z ó n 
[Martinez, aL Regimiento de In-
|íantería San Qu .n t ín núm. 25. 
Sargento provisional don 'F ran-
|cisco García Cuervo, al Regi-
Imicnto de Infanter ía San Q u i n -
¡tin núm. 25. . 
Idem ídem don Félix Gallego 
[Tinaquero, a igual destino que el 
lanterior. 
^ Idem ídem don Santos Pérez 
Marcos, a igual destino que el 
[•anterior. 
Idem'Ídem dan Lisárdo de la 
[rúente Lama, a igual destino que 
i el anterior. 
Idem ídem don Mar t in A r r a n z 
Casado, a igual destino que el 
anterior. 
[Del disuelto Batallón de Guarni-
pión iiüm. 329; afecto administra-
¡ «vamente al Regimiento de Nu-
mancta, 6.° de Caballería 
. Sargento don Jesús Diez Lstú-
al Regimiento de Infan te r ía 
America jríim. 23. 
Idem don Nazar ío ' Mar t ín M.i-
teos, al Reginriento de Infanter ía 
^a Vietoria núm 28. • 
Idem don José Gallo Gallo, al 
Regimiento d e ' In fan te r í a San 
Qu in t ín núm. 25. 
Idem, d o n Ef igenio C a m p o 
Gr igc lmo, a igual des t ino que el 
^antcrior.. 
Idem don Fabián Santamar ía 
xMartinez, a igual destino' que el 
anter ior . 
Idem d o n Gregor io Gómez 
García , al Regimiento de In fan-
tería San Qu in t í n núm. 25. 
Idem d o ni A r j o n a t o A n d r é s 
A r f e , a igual destino que el an-
terior. 
Idem don Victorino Ma te Del-
gadó, a igual dest ino que el an-
terior. , . 
Idem .ídem don Victorino Ma-
risca] Arceo, a íguaL destino que 
el anterior . . 
Del disuclto Batallón de Orden Pú-
blico núm. 412, afecto administra-
tivamente al Regimiento España, 
5." de Caballería 
Sargento don F é l i x Trocho 
González , al Regimienta de In-
fanter ía G r a n a d a núm. 6. 
Idem don A r t u r o Tftrr ientés 
Espiga, al Regimiento de Inf-nn-
tería Pavía núm.. 7. 
I dem don A m a d o r Salgado Vi-
cente, al Regimiento de Infan te -
ría Toledo núm. 26. 
Idem don J u a n Váre la Costas , 
al Regimiento de Infanter ía Mé-
rida núm. 35, 
Idem don Francisco del O l m o 
García, al Regimiento de In ian-
tería Gerona núm-. 18. 
Idem don Leandro Diez de la 
Fuente , a igual destino que el 
anterior . . . ' • -
Idem don Vicente Mariscal G ü , 
a igual destino que el anter ior . 
Idem don Valen t ín L ó p e z 
Aguilera , a igUal destino q u e , el 
anter ior . . ^ . 
Idem don F r a n c i s c o ' O r t i z , Re-
jas, a igual destino que el ante-
•rior. 
I d e m ' d o n Rafael Pomar Carrei-
ra, al Regimiento, de Infan te r ía 
Zamora núm. 29. ' 
Idem don For tuna to González 
Marroquí , al Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22. 
Idem don Valer iano Izquierdo 
Boyuela, a igual destino, que el 
anterior. 
• Idem d o n . Zacar ías Mar t inez 
Pérez, á igual destino que el an-
terior. 
Idem d o n Eustasio T e j e d o r 
Fernández , al Regimiento de In-
fanter ía San Q u i n t í n núm. 25. 
Idem don Valer io M o r e n o Ol -
medo, a igua l destino que el an-
ter ior . 
Idem don Braul io Ronco Díaz , 
a igual destino que el an ter ior . 
Idem don Ciríaco Sauz N i ñ o , 
a igual dest ino que el anter ior . 
Id. D . Rufino Vázquez Mui íoz , 
a igual destino que el anterior . 
Idem don Faus t ino J t ja r ranz 
Sua ld ía , a igual dest ino que el 
anterior . 
Idem don Jus to Miravaües Lló-
rente, a igual destino que él an-
terior. • 
Idem don A l e j a n d r ó Mar t ínez 
Martínez, ' al Batallón de Mon ta -
ña Flandes núm. 5. 
Del disuelto Batallón de Orden Pú-
blico núm. 413, afecto administra-
tivamente al Regimiento Kuman-
cia, 6.° de Caballería 
Brigada don José Gámez G u -
tiérrez, al Batallón de M o n t a ñ a 
Flandes núm. 5. 
Suboficial don A r t u r o Oveje ro 
M u n g u i a , a igual dest ino que el-
anterior . , 
Id. D . Francisco Rubio Gómez , 
a igual .destino > que el anter ior . 
Sargento don Santiago P r a d a " 
Vidal , a igual destino que el an-
terior. 
Idem' d o n Miguel M a r d o n e s 
Perea, a igual destino q u e el an-
terior. 
Idei-ñ ídem don Buenaven tu ra 
Ruiz Mal la ina , a igual des t ino 
que el anterior . 
- Idem don Evaristo Q u i n t a n a 
Muñoz , a igual destino que el 
anter ior . ' , 
Idem don Francisco de la Lla-
ve Gal inato , al Regimiento de In-
fanter ía San . Qu in t í n núm.- 25, 
Del Ejército del Norte y hospita-
lizado en el Militar de Badajoz 
Sargento provisional don José 
Rodr íguez González , a l Regi-
miento de In fan te r í a Casti l la nú-
mero 3, con efectos adminis t ra - , 
tivos a par t i r de la revista de Co-
misario del mes de. febrero últi-
m o . 
Burgos, 21 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretar io del Ejército, Luis 
Valdés Cavanil les. 
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O R D E N c/e 21 de jimio de 1939 
' destinando, en comisión, a¡ Co-
mandante de Artillería don Ra-
món de Prada Maza y ofros 
Oficiales. 
Pasan , en comis ión , a los des-
t i n o s q u e se i nd i can , el J e f e y Ofi-
' cíales de Ar t i l l e r í a q u e a conti-
n u a c i ó n se r e l a c i o n a n : 
C o m a n d a n t e , d o n R a m ó n de 
P r a d a M a z a , a s c e n d i d o , del 14 Re-
g i m i e n t o Ligero , al m i s m o . 
C a p i t á n , d o n Luis A l o n s o Iña-
r ra , a s c e n d i d o p o r re ingreso , , al 
13 R e g i m i e n t o Ligero . 
Iderñ, clon Anto .n io C o m p a n y 
I se rn , í dem ídem, al te rcer Regi-
m i e n t o Ligero. 
I d e m , d o n A n g e l D i a z O t e r o 
R o d r í g u e z , í d e m ídem, a la A g r u -
• p a c i ó n de Ar t i l l e r í a de Mel i l la . 
I d e m , • d o n Fe l ipe , F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z , í dem iclem, al Servic io 
de R e c u p e r a c i ó n de M a t e r i a l de 
G u e r r a . 
I d e m , d o n D i o n i s i o F e r n á n d e z 
N e s p r a l , ídem ídem, a la J e f a t u r a 
de F a b r i c a c i ó n de A s t u r i a s . 
. I d e m , d o n A n t o n i o E s p o n e r a 
V a l e r o , del n o v e n o Reg imien to ' 
L ige ro , al Serv ic io de A u t o m o v i -
l i smo del E jé rc i to . 
I dem, d o n E n r i q u e Sánchez G ó -
mez , de l P a r q u e de Ar t i l l e r í a d e 
Sevilla, a la A g r u p a c i ó n de- A r t i -
l ler ía de C e u t a . 
I dem, d o n R i c a r d o A l a r c ó n C á -
n o v a s , p r o c e d e n t e de I n f o r m a c i ó n 
en M a d r i d , al 11 R e g i m i e n t o Li-
gero , p a r a la 73 D i v i s i ó n , incor -
p o r á n d o s e en G e r o n a . 
I d e m • de C o m p l e m e n t o , d o n 
F r a n c i s c o A d r i a n s e n s . G a r c í a V i -
jlal, d e a d i spos i c ión del . M a n d o 
d e T r o p a s V o l u n t a r i a s , al s egun -
d o G r u p o M i x t o pa ra la 84 D iv i -
s ión . 
I d e m h o n o r í f i c o , d o n M a n u e l 
G i r o n a F e r n á n d e z , de la. Sex ta 
R e g i ó n Mi l i t a r , a la C u a r t a Re-
g i ó n Mi l i t a r . 
T e n i e n t e , d o n A l f o n s o F e r n á n -
dez F o u r n i e r , p r o c e d e n t e de In-
f o r m a c i ó n en M a d r i d , al Regi-
m i e n t o de Ar t i l l e r í a de ^Menorca, 
•en p laza d e C a p i t á n . 
I d e m , d o n R a f a e l N ú ñ e z Fa-
goaga , í dem í d e m en í d e m ídem, 
al í d e m í d e m en- p laza d e C a p i -
t á n . 
I d e m , d o n José Z u b i z a r r e t a Á r -
l iáuz, í d e m í d e m en í d e m I d e m . 
al ídem ídem en plaza de Cap!., 
tán . 
Idem,, d o n A n t o n i o I r i g o y e n 
Díaz , ídem ídem en ídem ídem, al 
í dem ídem en p laza de C a p i t á n . 
I d A n de C o m p l e m e n t o d o n Jo-
sé Luis O r d ó ñ e z R o m e r o , del se-
g u n d o R e g i m i e n t o de M o n t a n a , al 
te rcer R e g i m i e n t o Ligero . • 
I d e m ídem, d o n C é s a r de Mi-
d a l g o Recalde , d e la De l egac ión 
Especial p a r a R e c u p e r a c i ó n de 
m u n i c i o n e s , a la M a e s t r a n z a de 
Ba rce lona . 
I dem ídem d o n E d u a r d o U r i a 
Río , de la í dem ídem, a la í dem 
ídem. • 
I d e m p r o v i s i o n a l d o n Rafae l 
E r a s o Sal inas , del c u a r t o Regi-
m i e n t o P e s a d o , al p r i m e r Regi-
m i é n t o P e s a d o . 
A l f é r e z ídem, d o n José M a r í a 
Sá inz de V i c u ñ a y G a r c í a Pr ie to , 
del tercer R e g i m i e n t o Ligero , al 
s e g u n d o R e g i m i e n t o de Mon ta r í a . 
B u r g o s , 21 de j u n i o de 1939.— 
A ñ o de la V ic to r i a .—El G e n e r a l 
S u b s e c r e t a r i o del Ejérc i to , Lu is 
V a d é s Cavan i l l e s . 
ORDE.'M de 21 de junio de 1939 
destinando al Teniente Coronel 
de Ingenieros don José Fer-
nández de La.Puente y o f ros . 
P a s a n a los d e s t i n o s q u e s e . i n -
dica los J e f e s y Of i c i a l e s del 
A r m a d e I n g e n i e r o s q u e f i g u r a n 
en la s igu ien te r e l ac ión : 
T e n i e n t e C o r o n e l d o n José Fer-
n á n d e z de la P u e n t e , de la A c a d e -
mia de Ar t i l l e r ía e I n g e n i e r o s y 
en c o m i s i ó n en la C o m a n d a n c i a 
de I n g e n i e r o s d e la D i v i s i ó n 72, 
cesa en la c i t ada comis ión y pasa 
a su d e s t i n o de p lant i l la . 
C o m a n d a n t e , d o n Luis M a r t í -
nez G o n z á l e z , cesa en su comi-
s ión al Servic io de A u t o m o v i l i s -
m.o, i n c o r p o r á n d o s e a su d e s t i n o 
de p lant i l la . C o m a n d a n c i a d e 
O b r a s y For t i f i cac ión de C a n a r i a s 
C o m a n d a n t e , d o n F e r n a n d o 
M e x í a R o s c i a n o , cesa en su comi-
s ión ,a l Serv ic io M i l i t a r de P u e n t e s 
y C a m i n o s de C a t a l u ñ a , i n c o r p o -
r á n d o s e a su d e s t i n o d e p lan t i -
lla, C o m a n d a n c i a d e O b r a s y 
Fo r t i f i c ac ión de la Base N a v a l d e 
El Fe r ro l del C a u d i l l o . 
C o m a n d a n t e , d o n A l f o n s o G a r -
cía Laure l , a s c e n d i d o , de l Regi -
m i e n t o d e Fo r t i f i c ac ión nú,mero 
4; al m i s m o . 
C o m a n d a n t e , don luán Ramó. 
Barón , ascendido, de la U , • 
d a n c a de O b r a s y Fortificado, 
d e la Oc tava Región Militar J 
Servic io Mil i tar de Puentes vQ. 
m i n o s de Cataluña, 
C o m a n d a n t e , don Vicente Mji. 
torell Otze t , ascendido, de la Co-
m a n d a n c i a de Obras y Fortifica, 
ción de la Cuar ta Región Militii,, 
a la misma." 
. C o m a n d a n t e , don [osé Marii 
B r u s e s Danis , ascendido, del 
g i m i e n t o de Fortificación núiw. 
ro 3, al mismo. 
C o m a n d a n t e , d o n Fernando 
Puell Sancho , ascendido, dd Set-
vicio de Automovil ismo del Ejét-
cito, al mismo. 
C a p i t á n , don Carmelo Ezpdtti 
Sancho , del Servicio de Autorao-, 
v i l ismo' del Ejército, al mismo. ' 
Cap i t án , - don Manuel Gazteh 
A n d o ñ o , ascendido, del Regiraitu-
to de Fort i f icación núm. 5, alR¡ 
g i m i e n t o de Fortificación niimt' 
r o 1 •. 
C a p i t á n , don Eugenio Mani 
C e r d a , ascendido, del Re.gimienío 
de For t i f i cac ión núm. 4, al niisniii 
C a p i t á n , d o n Carlos Goroiani 
P u e n t e , ascendido, al Regimiento 
de Transmis iones . 
C a p i t á n , d o n foaqúln Bravo Ri-
mírez , ascendido, .al Regimientodf 
For t i f ic í ic ión núm. 5. 
C a p i t á n , d o n |o,sé Espada Crui, 
a s cend ido , a Servicio Militar di 
Fer rocar r i l es . 
C a p i t á n , d o n Pedro Bonell Al-
d o m á , ascendido , del Servicio Mi-
l i t a r de Ferrocarriles, al misiM-
C a p i t á n , don Luis Montes la-
r r o d e r , asce-ndido, del RegimieUj 
to de Fort if icación núm. l 'I 
m i s m o . 
C a p i t á n , don José Secanell » 
gu ra , ascendido , del Re,gimienlo 
de For t i f i cac ión núm. l al •«is""' 
Burgos , 21 de junio de I®-', 
A ñ o de la Victoria.-El-General 
Subsec re t a r i o del Ejército, i-uü 
V a l d é s Cas'anilles. 
O R D E N J e 21 de junio. Í^'^I 
confiriendo destino, al 
• Practicante don Satumno tin-
tar de la. Peña y otros. 
P a s a n a servir los destinos^ 
s e i n d i c a n el Bri.gada-Practi««' 
y S a r g e n t o s - P r a c t i c a n t a 
g u r a n en la siguiente relación^ 
B r i g a d a - P r a c t i c a n t e don V™ 
n i n o P a s t o r de la Peña, del Hos 
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Rait 
Coin 
'ficaciónl 
'litar, al 
Ca-I 
iteMa,.-; 
MaCo. 
ortifica. i 
Militat; 
Maia 
del 
núnit-1 
:rnan(li 
del Sei. 
el Eiei-
[pital Militar de Toro, ^ los Hos-
Ipitales Militares de Barcelona. 
{Sargento ídem, don Alber to 
[Aguado Urroz, de los Hospi ta les 
I Militares de Barcelona, al Equipo 
¡Quirúrgico del Capitán Perera 
Prats, en los Hospitales de Ma-
¡drid. 
láÓtro Ídem, don Julio Sala Ga-
; liiida, alta del Hospital Militar 
I ifc San Sebastián, a los Hospi" 
I tales Militares de Barcelona. 
.Burgos, 21 de junio de 1939.— 
ÍÍSno de la Victoria.—El General 
rSubsccretario del Ejército, Luis 
[,Viiklés Cavanilles. 
i ORDEN de 21 de junio de 1939 
¿leslinando al Opdal 2.2 de 
Ificinas Militares don Carlos 
MGürcia Rica. 
Pasa destinado, en comisión, al 
: Cuartel General del primer Cuer-
^pofdc Ejército, el Oficial segundo 
. del Cuerpo Auxiliar de Ofic inas 
¡ Militares don Car los Garc ía Rica_ 
íBuigos, 21 de junio de 1959.— 
{'Ano de la Victoria.—El Genera! 
[Subsecretario del Ejército, Luís 
.Valdcs Cavanilles. 
J ORDEN de 21 de ¡unió de 1939 
y^reintesrando a su destino de 
^ tplantilla al Auxiliar Adminis-
|í tuitivo don Zenón Cólera Pa-
-F1 Auxiliar Adminis t ra t ivo de 
la Primera Sección del C, A. S. E. 
.aon Zenón Cólera Pablo, que 
Rítsta servicios, en comisión., en 
eljCuartel General de la 54 Divi. 
t S!Ó),, reintegra a su destino, de 
1 plantilla, en la Comandanc ia Ge-
l^fal de Baleares. 
: ^Burgos. 2], de junio de 1939.— 
: Año de la V i c t o r i a . - E l Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
í Valdés Cavanilles. 
Oficialidad 
de Complemento-
Ascensos 
ORDEN de 20 de junio de 1939 
íon/írmando en su empleo al 
fe^apiíán de Complemenío del 
^rma de Infantería don Anas-
Rollán García. 
•.l'or liaber asistido con aprov.e-
? g « ' e n t o al segundo Curso cé-
Wiado en- la Acad.emia Militar 
k a r adqui r iendo apt i tud 
"lercer e! m a n d o de Bata-
llón de Infantería, se confirma en 
el empleo de Capi tán de Com-
plemento de dicha A r m a a don 
Anastas io Rollán García, perte-
neciente a la promoción "Espa-
ña", con t inuando en la U n i d a d 
de procedencia. 
Burgos, 20 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército,- Luis 
Váldés Cavanilles, 
O R D E N de 20 de junio de 1939 
confirmando en el einpleo de Al-
férez de Complemento del Al-
ma de Infantería a don Manuel 
Iglesias Solís. 
Se confirma en el empleo de 
Alférez de Complemento del 
Arma de Infanter ía , que le fué 
concedido con fecha primero de 
noviembre de 1935, en vir tud de 
lo dispuesto en el Reglamento de 
Reclutamiento vigente, a don Ma-
nuel Iglesias Solís. 
Burgos. 20 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Premios de efectividad 
O R D E N de 13 de junio de 1939. 
concediendo premios de efecti-
vidad al Alférez de La Legión 
don Juan Villalón Navarro y 
otros. 
Se conceden los premios de 
efectividad que se expresan a lo s 
Alféreces de La Legión que figu-
ran en la siguiente relación, por 
hallarse comprendidos en la Ley de 
29 de agosto de 1933 (D. O. nú-
mero 204), debiendo percibirlos, a 
part ir de las fechas que se Seña-
lan. . • 
500 pesetas al Alférez don Juan 
Villalón Navar ro , a part ir del pri-
mero de sept iembre de "1938, fe-
cha en que cumple las condicio-
nes que señala la Ley de 29 de 
agosto de 1933 (D; O. núm. 204). 
50o ídem al idem don José Mar-
ta Pérez, a part i r del pr imero de 
septiembre de 1938, fecha en que 
cumple las condiciones que señala 
lá Ley de 29 de agosto de 1935 
CD. O. núm. 204), 
500 ídem al idem don José Ra-
mos Torres, a part ir del pr imero 
de sept iembre de 1938, fecha en 
que cumple las condiciones que 
señala la Ley de 29 de agosto de 
1933 (D . O. núm. 204). 
500 ídem al idem don Juan Re-
nad Nicolá, a part i r del p n m e r o • 
de sept iembre de 1938, fecha en 
que cumple las condiciones que 
señala la Ley de 29 de agosto de 
1933 (D. O. núm. 204). 
500 ídem al ídem don Salvador 
Nor íega Sánchez, a partir del pri-
mero de febrero de 1939, fecha er» 
que cumple las condiciones que se-
ñala la Ley de 29 de agosto de 
1933 (D . O. núm. 204). 
500 idem al ídem don Jorge 
Von Schewesko Rosen, a part i r 
del pr imero de febrero de 1939," 
fecha en . que cumple las condi-
ciones q u e señala la Ley de 29 de 
agosto .de 1933 (D. O. núiri. 204). 
500 ídem al idem don Eusebio 
Escribano Patiño, a part ir del pri-
mero .de febrero de 1939, fecha en 
que cumple las condiciones que 
señala la Ley de 29 de' agosto de 
1933 ( D . O. núm. 204). 
500 ídem al ídem don José Ma-
ría Frade Vázquez, a partir del 
primero de febrero de 1939, fecha 
en que cumple las condiciones que 
señala la Ley de 29 de agosto de 
1933 (D . O. núm. 204). 
500 idem al idem don Luciano 
Ur ie ta Bono, a part ir del pr imero 
de febrero de 1939, fecha en ;]ue 
cumple las condiciones que se-
ñala la Ley de 29 de agosto de 
1933 CD O. núm 204) ' 
500 idem al ídem don Tacinto 
Adame Sancha, a partir del pri-
mero de febrero de 1939, fecha en 
que cumple las condiciones que 
señal,-! la Ley de 29 de agosto de 
CD. O. núm 204^ . 
500 ídem al ídem don Ma«uel 
Jurado Các.eres, ? part ir del pri-
mero de febrero, de f jch.i en 
Que cun-ipl'^ las .co'^'^icí'nie.s auc 
señala la Lev de 29 agosto 
de 1933 ( D O. núm. 204). . 
Burgos, 13 de junio de 193S1— • 
A ñ o de la- Victoria.—El General 
Subsecre.tario. del Ejército, Luis 
Valdés Cavanil les 
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Rectificación 
O R D E N cíe 20 de junio de 1939 
rectificando las de 8 de marzo 
y IS de julio de 1937- (BB. OO. 
números 142 y 273), por Lis 
qu( se da de baja y repone en 
• su empleo al Alférez provisio-
nal de Infantería don Miguel 
Escribano Escribano. 
Se rectifican las Ordenes de .8 
<3e marzo y 15 de julio de 1937 
(BB. 0 0 . números 142 y 273), 
por Jas que se da de baja en su 
empleo y se repone en el mis-
mo. .respécti-yamente, al Alférez 
provisional de Infanter ía don Mi-
guel "Escribano Escribano, ' en el 
. Sentido de que el expresado Ofi ; 
.cial pertenece al A r m a "de Art i -
llería. 
Burgos, 20 de junio de 1939.— 
Año" de la Victoria.—El Genera l 
, Subs'ecretario del Ejército, Luis 
Valdés .Cavanilles. 
O R D E N de 21 de junio, de 1939 
rectifícandó la de ascensos de 3 
del actual referente al Sargento 
de la Guardia Civil don jesús 
Barranco Sánchez. 
Q u e d a rectificada la Orden de 
ó del actual (B. O. núm. 159), pa r 
la q;ie se asciende a Sargento al 
Cabo- de . la G u a r d i a Civil , don 
Jesús Barranco Sánchez, en el sen-, 
t ido de que su verdadero n o m b r e 
es José. 
Burgos, 21 de junio de 1939.— 
A ñ o de' la y íc to f ia .—El Genera l 
Subsecretario, del Ejército, Luis 
Valdés-Cavani l les . 
-V Señalamiento de haber pasivo 
O R D E N de 21 de junio de 1939 
señalando haber pasivo al Co-
•ronel de Ariilleri^ don Leon-
cio Aspe Vaamonde. 
Por haber pasado a la. si tuación 
de reserva, por O r d e n de 24 de 
abril úl t imo (B. O. núm. 119), el 
Corone l de Artil lería don Leon-
• ció A s p e Vaamonde , d i s f ru ta rá 
•en ia expresada situación, con ca-
rácter provisional , el haber pasi^ 
vo mensual de 975 pesetas,: que 
le cor responden p o j contar más 
de 35 años de servicios efectivo?,, 
mas 100, como pensionis ta de Pla-
ca de la- O r d e n Mili tar de San 
Hermeneg i ldo . • 
A m b a s cantidadeii deberán ser-
le satisfechas a p a r t i r del prime-
ro de abril úl t imo, po r la Delega-
ción de Hac ienda de La Coruña , 
en cuya capital f i ja su residen-
.cia. 
Burgos, 21 de jun io de 1939.-« 
A ñ o de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
O R D E N de 20 de junio de 1939 
pasando a la situación de "Al 
Servicio de otros Minist^erios" 
al Teniente Coronel de Estado 
Mayor don Alfredo Guedéa 
Lozano y otros. 
Pasan a la s i tuación de "Al 
Servicio de otros" Minis ter ios" , 
para prestar lo en el de Indus t r ia 
y Comercio , como Delegados 
Provinciales de Abas tec imientos 
y Transpor tes , el personál que 
se relaciona. -
Teniente Corone l de E. M. don 
A l f r e d o G u e d e a Lozano. 
Corone l de Infanter ía don Pe-
d ro Sotelo Llórente. 
C o m a n d a n t e de Infantería- don 
Manue l Barrera y González-
Agui lar . 
Capi tán de Infanter ía don Pe-
d ro Llórente Miralles. 
C o m a n d a n t e de Caballería don 
Rafael Tor re s -Pa rdo y Asas, 
Burgos, 20 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretario del Ejército, Lu s 
Valdés Cavanil les. 
de Cazadores de Ccriñola nú»,! 
ro 6. • 
Alférez provisional den 
Felipe .íuste Iribarren, ptoct¿„ 
te del Tercio de Numancia, del 
Mi lk ia Nacional de FETy i],', 
J O N S . . • ^ ' ' 
\ Interventor de 1.» del Seríiciojil 
Intervenciones 
Capi tán don. Carlos Cebal 
Albiach, procedente del Gni 
de R-egularcs- de Alhucemas DÍ| 
mero 5. 
D o n José Heredia .„,.„ 
procedente del Grupo de fej 
ares de Tetuán número 1, 
Burgos, 17 de junio, de lí 
A ñ o de la Victoria.-El Gci, 
Subsecretario del .Ejército,' 1 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de '17 de jumo de 1939 
pasando a la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado" el Ca-
pitán de Infantería, don Eoval-
do Iglesias Minguez y otros 
Oficiales. 
A propues ta del General Jefe 
Super ior de las Fuerzas Mil i tares 
de Alarruecos, pasan a la situa-
ción "Al Servicio dél Protecto-
rado", p e r habéi s ido des t inados 
en la fo rma que se indica, los 
Oficiales de Infanter ía que a con-
t inuación .se relacionan, causando 
alta para efectos adminis t ra t fvos 
a part i r de la revista de Comisa-
rio del mes de junio actual: 
A ia Mejaznia ^Marroquí 
Capitáif don Eovaldo Iglesias 
Minguez, procedente del Batallón 
O R D E N de 17 de, junio Je ¡ 
. pasando a la siiiiación "JS 
vicio de otros Minis/crái'| 
Teniente de Complmeniaí 
•Infantería don Jaime 
Canciv. 
Pasa a la situación "Al! 
CÍO de otros Ministerios", pt 
sar a prestarlos ai de la Goi 
nación (Administración 
el Teniente de Complementos 
Infanter ía don Jaime Biosca Ciij 
cío, procedente del Batallón í 
Voluntar ios de Toledo. 
Burgos, 17 de -junio de 
A ñ o de la Victoria.—El GfJi 
Subsecretario del Ejército,.' 
,Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 19 de jimio Je j 
volviendo a activo d 
provisional de ¡nhniem.m 
Juan Flores Casíelhno. 
Cesa en la situación de 
plazo por herido en que f^ 
contraba en Las Palmas, i j 
Orden de 28 de abril ultimo^ 
L E T I N OFICIAL num « 
Alférez provisicnal de_ln»" 
don Juan Flores Castel an ^ J 
Burgos, 19 de j""'® ^VeWl 
A ñ o ' d : la Victoria^-E I 
Subsecretario del tjer.uo, ^  
Valdés Cavanilles.. 
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^ORDEN de 22 de jume de m9 
pasando "Al Servido de otros 
Miniilcrics" para prestarlos en 
funtn Provincial de Benefi-
cencia de Madrid, dependiente 
del Ministerio 'de la Goberna-
ción. j don Alfonso Bellón Re-
novales. Alférez provisional de 
Jnfnnlcria. 
Fasa a Ui situación de "Al Ser-
vicio de otros Ministerios", para 
desempeñar el cargo de Secreta-
rió de la Junta Provincial de Be-
jieticencia de Madr id , dependien-
te del Ministerio de la Gobe rná -
ición, el Alférez provis ional de 
Infantería don AWonso Belión 
[Renovales. ' ' . 
J Burgos. 22 de junio de 1939.--
iyVño. de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretario .del Ejército," Luis 
\'a!dés Cavanilles. ' ' 
ORDEN de 21 de junio de-1939 
pasando a la situación "Al Ser-
vicio dcj Protectorado" el 5ar-
gento de^ Infantería don Mi-
guel Fernández Díaz y otros 
Suboficiales. 
I A ;propuesta del Coronel Sub-
inspector de las F.uerzas Talifia-
iias. pasan a la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado", por ha-
ber sido dest inados en la f o m í a 
Que se indica, los_ Suboficiales de 
Infantería que a continuación se 
relacionan, causando alta para 
^efectos administrat ivos, a part i r 
!de Ja revista de Cotnisar ic d f l 
Jiies de-junio-actual : 
W fa Míhal-la de Larache núm. 3 
Sar.eento, d o n Miguel Fernán-
[dez Díaz, procedente del pr imer 
Batallón del Regimiento de In-
fanteria Canar ias núni. .39. 
, Sargento provisional, don Ma-
Bello Marmol , procedente deí 
Batallón de Cazadores Ceriñola 
paiúm. 6. 
^ la Mehal-Li, de Gomara núm. 4 
i Sargento provisional, don Lean-
tiro Benavente Ruiz, procedente 
juel Regimiento de Infanter ía 
^ Castilla núm. 3. 
I A la Mehal-la del Rif núm. 5 
I Sargento, don A n d r é s Mart ínez 
J Moneada, procedente del Bata-
f o n A " del de Cazadores de Me-
^^ ' 'Unúm.-3. 
¡^Sargento provisional, don José 
bocino, procedente del Re-
gimiento de Infanter ía A r a g ó n 
núm. 17. 
Burgos, 21 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cayánilles. 
O R D E N de'l9 de junio de 1959 
pasando a la situación de "AI 
Servicio del - Protectorado" al 
Capitán de Artillería don Vi-
cente García Figueras. 
A propuesta del Alto Comisa-
rio ,de España en Marruecos pa-
sa a la situación, de "Al Servicio 
del Protectorado" el Capitán de 
Artillería, del Primer. Regimiento 
de. Costa don Viceiite García Fi-
gueras. 
Burgos, 19 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Sub.secretario del Ejército, Lu'.s 
Valdés .Cavanilles. 
O R D E N de 20 de junio, de 1939 
•pasañdo "Al Servicio de otros 
Ministerios" .al Teniente pror 
visional de Artillería don Cé-
sar Sanz Pastor y Fernández 
de Pierda. 
Pasa a la situación de " A j Ser-
vicio -de otros Ministerios", para 
prestarlos "en el de Obras Públi-
cas, con dest-no en la provincia 
de Segovia, don César Sanz Pas-
to r , y Fernández de P-ierola, Te-
niente provisional de Artillería. 
Burgos. 20 d t junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del- Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de-21 de junio de 1939 
confirmando e" la-sitüación "Al 
Servicio dé otros Ministerios^' 
al- Capitán provisional de Iri-
genierox don Alejandro Alla-
negui Félez. 
Q u e d a conf i rmada la situación 
"Al Servicio de otros Ministe-
rios", a la que pasó por Orden 
de doce de mayo de -mil nove-
cientos. t reinta y nueve (BOLE-
T I N O F I C I A L núm. 138), el Ca-
pitán provis ional del A r m a de 
Ingenieros, recientemente ascendi-
do, don Ale iandro Allanégui Fé-
lez, que continuará pres tándolos 
en el Servicio Nacional de Re-
giones Devastadas y Reparacio-
nes dependiente-de la Subsec/eta-
ria del >\¡nis.terio de la Goberna-
ción. 
Burgos, 21 de junio de B39.— 
A ñ o de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanil les. 
O R D E N de 21 de junio de ¡959 
pasando a la situación de "Ai 
Servicio del Protectorado" al 
Comisario di. Guerra de segun-
da clase D. Luis Pérez Lozano. 
A propuesta del Excelentísimo 
señor Al to Comisario- de E s p a ñ i 
en Marruecos, pasa a la s i tuación" 
de "Al Servicio del Pro tec torado" 
el Comisario de Guer ra de segun-
da clase don Luis Pérez. Lozano. 
Burgos, 2-1 de . junio de 1939»— 
A ñ o de la Vjctoria.—El Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles 
O R D E N de 19 de junio de 1959 
volviendo a la situación de ac-
tividad al Auxiliar Mayor del 
Cuerpo de Intervención Mili-
tar,- a extinguir, don Juan Be-
nítez Guerrero. 
Cesa en la situación, de reem-
plazo p o r - e n f e r m o , a partir de 
pn'mero del actual, con residencia 
en Ronda, en que se encontraba 
según Orden de 22 de junio de 
193S (B. O . núm. 614) el A u x i -
liar Mayor del Cuerpo Auxi l iar 
de Intervención Militar don Juan 
B e n i t e z ' G u e r r e r o . 
Burgos. 19 de junio de 1939.— 
A ñ o dé la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejercito, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Voluntariado, de Africa 
O R D E N de 13 de junio de 1939 
concediendo el ingreso en el 
Cuerpo de Suboficiales al 5a r -
gento de Ingenieros don Jesús 
Parrilla Sanz. 
De acuerdo con la dispuesto -en 
la Ley de .5 de diciembre de 193Í 
(C . L. núm. 801) se concede el 
ingreso en el Cuerpo de Subofi-
ciales del A r m a de Ingenieros, 
con la categoría de Sargento, al 
del Batallón de Transmisiones de 
xMarruecos, don Jesús Parrilla 
Sanz, asignándole l a antigüedad 
de 20 de marzo de 1937. 
Burgos, 13 de junio de 1959.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército. Luis 
Valdés Cavanilles. 
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C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
. Día 23 de ¡unió de 1939 
Cambios de compra de monedas 
)Ublicados de acuerdo con las dis-
(osiciones oficiales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
1 ran tos 24,00 
Libras 42 45 
' Dólares ,.. ... 9,35 
Liras ..."... 45,15 
Francos suizos ... ,'.. , . . . . .204 
Reichsmark ... .... 3 45 
Belga.? ... 154 
Florines ...i 4,80 
Escudos ... 38,80 
Peso moneda legal ... ..i ... 2,08 
Coronas suecas ,. 2,18 
Coronas noruegas ... 2,13 
Coronas danesas ; 1,39 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos 30,00 
Libras 53,05 
Dólares = 11,31 
Francos suizos 255 
Escudos ... 48.25 
Peso moneda legal 2,60 
MINISTERIO DE LA GOBERNA-
CION 
Subsecretaría de Orden Público 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Correos y Telecomunicación 
.CORREOS 
Debiendo precederse a la celebra-
ción de subasta pública p a r a con-
t r a t a r la conducciórí diaria del co-
rreo, a caballo, en t re la Oficina del 
Ramo en Saldaña y la de Guardó 
(35 kilómetros), por la suma de 
J;res mil novecientas noventa y sie-
te pesetas anuales y demás condi-
ciones del pliego correspondiente, 
se advierte al público que el refe-
rido pliego se ha l la rá de manifiesta 
en la Administración Principal de 
Correos de 'Falencia y Estafe ta de 
Saldaña. has ta las 17 horas del 
dia 21 de julio próximo, en que ex-
pira el plazo para la presentación 
de proposiciones.-y que la aper tura 
de éstas tendrá lugar el dia 26 del 
mismo mes. a las once horas, en la 
Administración Principal de Co-
rreos de Palencia. 
Madrid; ;14 de junio ele 1939.—^ 
•Año de la Victoria.—El Subsecre-
tai'ic. P. A., José L. de Letona. Ru-
bricado. 
Modelo de proposición 
Don F. de T.. na tura l de..., ve-
cino de... , Se obliga a desempeñar 
la conducción del correo desde Sal-
daña- a Guardo y viceversa, por 
el precio de . (en letra) pesetas 
(en. letra) céntimos anuales, 
con arreglo a las condiciones con-
tenidas en el pliego aprobado por 
el Gobierno. Para seguridad de esta 
proposición, acompaño a ella, por 
separado, la carta de pago que 
adredita haber depositado, en.. . la 
fianza de 799,40 pesetas. 
956-0 
MINISTERIO DE H.ACIENDA 
Servicio Nacional de Seguros 
AVISO OFICIAL 
Se pone en conocimiento del pú-
blico eñ general y de los asegura-
dos eji part icular, que la Sociedad 
d<= Seguros "El Porvenir de los-Hi-
jos" ha vuelto a establecer su Di-
rección general en Barcelona, Fon-
tanella, 9, I.**, cesando la provisio-
nal que tenia establecida en Fuen-
terrabía. 
Burgos, 31 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—E-1 Jefe del 
Sfrí'vicio. P. Gárate . 
9«7-0 
A N U N C I O S 
P A R T I C U L A R E S 
C0:\I1SI0N CENTRAL DE 1NC.\\]. 
TACIONES 
Visto e-í expediente instruido so-:. 
bre liberación de créditos de la 
Sociedad Anónima "Parages", de 
Madrid, esta Comisión ha acordado, 
quede sin efecto la intervención de • 
dichos créditos, de conformidad 
con lo ordenado en el articulo 19 
de la Ley de 9 de febrero de 1939, 
Dios guarde a V, muchos años. 
Burgos. 15 de-abri l de 1939.-
Año de la Victoria. 
SOLER Y TORRA HERMANOS 
B a n q u e r o s 
Habiéndose extraviado el res-
guardo de depósito en custodia, nú-
mero 28 024. de 26.000 písítas, 
Amortiza ble 5%. 1927, neto, expe-
dido por esta Banca en 22 de sep-
tiembre de 1936 a nombre de doa 
Aúrelio Martín Royo, se aniuicJ 
que si dentro del plazo de un rae;, 
a contar de la 'publicación de este 
^anuncio, no es formul;'da ninguw 
"reclamación, será anuí-ado dicho 
resguardo y se extenderá otro 
nuevo a favor-del referido titula.'-, 
quedando exenta esta Banca de to-
da responsabilidad. 
Barcelona. 15 de junio de 1939, 
Año de la Victoria. 
SOLER y TORRA HERiVIANOS 
B a n q u e r o s 
Habiéndose . extraviado el re-
guardo de depósito en custodia, "li-
mero 19.504, de 3.700 pesetas Exte-
rior, 4%. expedido por esta Banca , 
en 5 de febrero de 1935, a nombre 
de don Antonio Roviralta. Clos y 
doña Coloma Armadas'Bayo, indis-
t in tamente , se avisa Que si de"'" 
del plazo de un mes, a contar 
la publicación del presente anun- , 
CÍO, no es formulada ninguna [«- • 
clamación, será anulado dicho re-
guardó y se extenderá otro iy 
m u e v o ' a favor de los referidos 
' tulares, quedando exenta esta Ban-
ca de toda responsabilidad. 
. Barcelona, 14 de junio de IS». 
Año de la Victoria.. 
